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La presente investigación titulada “Gestión escolar  y desempeño docente  en la Instituc ión 
Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018”, tuvo como objetivo general 
como objetivo principal determinar la relación que existe entre la gestión escolar y el 
desempeño docente, en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica, de 
nivel descriptivo y correlacional - causal, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimenta l: 
transversal, longitudinal. La población estuvo formada por 36 profesionales de la educación, 
conformada por especialistas de la UGEL N° 06, director y coordinadores por área académica 
de la institución en estudio, teniendo una  muestra de 33, con un muestreo estratificado 
proporcional. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y la 
observación, para la variable gestión escolar y desempeño docente, respectivamente, y los 
instrumentos de recolección de datos fueron el cuestionario y ficha de monitoreo y 
acompañamiento, para la primera y segunda variable, respectivamente; los mismos que 
fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabil idad 
a través del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach). 
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: 1° La gestión escolar incide en el 
desempeño docente 2°. El progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes incide en 
el desempeño docente. 3° La retención anual de estudiantes no incide en el desempeño 
docente. 4° El cumplimiento de la calendarización planificada incide en el desempeño 
docente. 5° El acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica incide en el desempeño 
docente. 6° La gestión de la convivencia escolar no incide en el desempeño docente en la 
IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 










The present research entitled "School management and teacher performance in the 
Educational Institution N ° 1251 Peruvian Suizo, district of Ate - Lima 2018", had as main 
objective the main objective to determine the relationship that exists between the school 
management and the teaching performance, in EI Peruvian Swiss No. 1251, district of Ate - 
Lima 2018. 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic, 
descriptive level and correlational - causal, quantitative approach; of non-experimenta l 
design: transversal, longitudinal. The population consisted of 36 education professiona ls, 
made up of specialists from UGEL N ° 06, director and coordinators by academic area of the 
institution under study, having a sample of 33, with a proportional stratified sampling. The 
technique used to collect information was the survey and observation, for the variable school 
management and teaching performance, respectively, and the data collection instruments 
were the questionnaire and monitoring and accompaniment sheet, for the first and second 
variables, respectively; the same ones that were duly validated through expert judgments and 
determined their reliability through the reliability statistic (Cronbach's Alpha). 
The following conclusions were reached: 1° School management affects teaching 
performance 2nd. The annual learning progress of all students affects teacher performance. 
3°. The annual retention of students does not affect the teaching performance. 4°. The 
fulfillment of the planned schedule affects the teaching performance. 5°.The accompaniment 
and monitoring of pedagogical practice affects the teaching performance. 6° The 
management of school coexistence does not affect the teaching performance in the IE 
Peruvian Suizo N° 1251, district of Ate - Lima 2018. 
 


















Optimizar la calidad de la educación es en esta época el principal desafío de los países del 
mundo. En un mundo globalizado y moderno donde la revolución científica va en incremento 
y en una época donde la adquisición del conocimiento no es lo primordial sino la adquisición 
de competencias se requiere de esfuerzos mancomunados de toda la sociedad para el logro 
de las altas expectativas y demandas de aprendizaje de los alumnos para mejorar la calidad 
educativa, lo cual depende de una gestión educativa de calidad y un desempeño docente 
óptimo. 
El término de “Gestión Escolar” es usado en los Estados Unidos aproximadamente 
en los sesentas mientras que, en Europa en los setentas, lo cual a partir de los ochenta 
repercute en América Latina, esto permite considerar a la Gestión Escolar como una 
disciplina novel que todavía requiere establecer una estructura más definida y especifica. 
Considerando ello, Kotter (1997) considera que un directivo es el principal actor de la gestión 
escolar, pero que no actúa solo sino en equipo y por consiguiente debe ser capaz de dirigir la 
planificación de todos los procesos y actividades que se dan dentro de una organizac ión 
educativa en aras de mejorar los aprendizajes. 
Un directivo como líder pedagógico, debe ser un buen gestor del tiempo, del capital 
humano, recursos y de las acciones que hacen posible el logro de los objetivos planteados 
por la IIEE y no centrar su liderazgo en las actividades administrativas de la gestión escolar.  
En nuestro país al igual que en América Latina, la Educación y en especial la gestión 
escolar está experimentando grandes transformaciones y por lo cual requieren grandes 
decisiones y cambios que permitan un trabajo articulado entre todos los integrantes de la 
IIEE, el estado y la sociedad. En este panorama, el Sistema Educativo requiere de un 
liderazgo pedagógico con características transformacionales, que priorice la calidad y mejora 
educativa, inspire cambios en el equipo docente, promueva la capacitación y actualizac ión 
del personal a cargo, propicie el trabajo en equipo con todos los actores educativos, con 
capacidad de escucha activa ven un marco de respeto y democracia. 
Por lo expuesto, la gestión escolar se entiende como un conjunto de prácticas que van 
a permitir planificar, orientar y dirigir el quehacer educativo hacia las metas instituciona les 
trazadas en especial de mejora de los aprendizajes, lo cual va a contribuir con el logro de 
personas con una formación sólida, integral, competentes, responsables y comprometidos 





va a ser eficaz sino se involucra a los actores educativos, en especial a los docentes, para el 
logro de las metas plasmadas en la propuesta pedagógica del proyecto educativo instituciona l.  
La relación entre una gestión escolar óptima y el desempeño laboral de los docentes 
es directamente proporcional, vale decir, que el director en su calidad de líder pedagógico es 
el responsable de velar por el logro de las metas institucionales, promoviendo el monitoreo 
y, la retroalimentación de la práctica docente, generando espacios de trabajo colegiado y de 
intercambio de experiencias entre docentes, optimizando el uso de recursos y materiales para 
la mejora del desempeño docente. 
En la Institución Educativa Nº1251 Peruano Suizo, de Santa Clara, distrito de Ate, 
del departamento de Lima, el panorama es complejo, pues el centro educativo se encuentra 
ubicado en una zona urbano marginal de migrantes de las regiones de Junín y Apurímac 
principalmente, la gran mayoría con escaso nivel cultural y socio-económico,  por lo cual, se 
ausentan muchas horas del día del hogar por motivos de trabajo, cuyos hijos constituyen el 
70% de la población del centro educativo mientras que el porcentaje restante lo constituye 
una población de pequeños comerciantes y profesionales de condición económica media alta, 
quienes participan activamente en el quehacer educativo.  
En la IE Nº1251 Peruano Suizo se imparte una educación técnica con 11 
especialidades a 610 estudiantes del nivel Secundaria y una educación humanista a 590 niños 
y niñas del nivel Primaria en dos turnos. La cual está a cargo de 18 docentes de aula del nivel 
Primaria y 31 docentes del nivel secundaria. Asimismo, se cuenta con 4 administrativos, una 
bibliotecaria, una secretaria y un directivo. 
La mayoría de los docentes son nombrados en ambos niveles, el 60% con grado de 
maestría, alguno de los cuales son renuentes al trabajo en equipo aun dentro de su jornada 
laboral, mucho más aun fuera de ella; asimismo, un gran porcentaje de docentes, son 
renuentes a asistir a capacitaciones y/o actualizaciones docentes en horario extracurricular, 
por diversos motivos tales como personales, familiares, etc. Esto repercute en la planificac ión 
colegiada de los documentos pedagógicos, elaboración de las sesiones de aprendizaje, 
innovación de la práctica docente, mejora de los aprendizajes a través del intercambio de 
estrategias activas, en general en el logro de metas institucionales consensuadas. 
En adición a lo expuesto, la recarga administrativa del directivo dificulta el logro de 





de la familia en el acompañamiento de los aprendizajes también incrementa el 
incumplimiento de las metas establecidas por la comunidad educativa y sumado a ello 
algunos estudiantes con conductas agresivas y poca tolerancia que entorpecen el clima 
favorable para los aprendizajes. 
Por lo mencionado líneas arriba, consideramos necesario conocer el episodio de la 
gestión escolar en el desempeño del educando en la IE a fin de constituir medidas correctivas, 
compromisos de mejora y/o recomendaciones que permitan el resultados óptimos de los 
objetivos institucionales y la optimización de los aprendizajes a partir de la base de una 
gestión escolar óptima, eficaz y pertinente que permita que los docentes sean conscientes de 
la evaluación de su propio desempeño y la mejora de su práctica pedagógica para el logro de 
los aprendizajes. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores es menester resaltar algunas 
investigaciones que nos permiten tener un bagaje de experiencias que sustentan nuestro 
trabajo de investigación, como, por ejemplo: 
Fúnez (2014), en su estudio desarrollado en Argentina sobre “La gestión escolar y la 
participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos”, enmarcada 
dentro de una metodología de enfoque cuantitativo, un diseño transversal y con alcance 
descriptivo, incluyendo la población que fue de 150 padres de familia, 6 maestros y 150 
estudiantes del I ciclo de Educación Básica, con una muestra de 50 padres de familia, 6 
docentes y 50 estudiantes, se logró utilizar la encuesta como instrumento para el recojo de 
datos y un análisis  utilizando la media, la moda y la mediana. Con lo que llegó a la conclusió n 
de que el trinomio educativo no funciona debido a la escasa participación de los padres, el 
trabajo aislado de los docentes cuyas  acciones se encuentran aisladas de la planificac ión 
establecida, no se evidencia una gestión mancomunada y colaborativa. 
Sánchez (2014), en su investigación desarrollado en la ciudad de Chillan, Chile sobre 
“Caracterizar la Gestión Escolar Institucional - Directiva a partir de la apreciación del equipo 
docente junto con determinar los factores asociados a su percepción”, tuvo un estudio 
cuantitativo, descriptivo y correlacional, para lo cual utilizó como instrumento un 
cuestionario docente  sobre Gestión escolar considerando las dimensiones de Liderazgo, 
Convivencia y Gestión Curricular, Su diseño fue transversal, utilizando una muestra de 50 





de datos. La conclusión es que las dimensiones de la gestión escolar desde la perspectiva 
docente permiten conocer el grado de influencia en el proceso de enseñanza. 
Zavala (2014), en su estudio desarrollado en la ciudad de Mexicali, México, sobre la 
“Gestión escolar e innovación educativa en Instituciones de Educación básica”, la cual se 
llevó a cabo durante un año en Colegio Maral AC, una institución de educación preescolar y 
primaria particular, operó una investigación No Experimental, transaccional descriptivo, con 
una perspectiva mixta, incluyendo a la totalidad de la población de administrativos y 
directivos, que fue de 10 y de la población de profesores que fue de 20, además se consideró 
también en su totalidad a la población de alumnos de 5to grado que fue de 34 y a la población 
de 42 alumnos en 6to grado, no se incluyeron los alumnos de primero a cuarto por la 
complejidad del cuestionario. Los resultados corroboraron que la gestión escolar crea el 
contexto y la cultura facilita u obstaculiza que la innovación acontezca y pueda visualizarse 
el impacto en los estudiantes.  
Jiménez (2014), en su estudio desarrollado en Bogotá, Colombia, “El liderazgo 
transformacional de los directores y la motivación hacia el trabajo y el desempeño de 
docentes de una Universidad Privada de Bogotá”, El estudio realizado fue descriptivo 
correlacional, no experimental, y la población concentró 73 docentes de siete programas 
académicos. Para cada variable se usó un instrumento específico, tal es así que para la 
variable motivación se valoró con un cuestionario mientras que para liderazgo 
transformacional, el CELID, y para desempeño un instrumento estandarizado de autoría 
propia de la universidad, para cuya aplicación se emplearon medios electrónicos. Se arribó a 
la conclusión de que existe una fuerte correspondencia entre la motivación y el desempeño 
docente sin embargo no se hallo correspondencia entre liderazgo transformaciona l, 
motivación y desempeño docente. 
Carmona (2015), en su trabajo desplegado en Venezuela sobre la “Gerencia educativa 
y desempeño docente: un binomio de acción para la calidad educativa en la UE  Instituto San 
Valentín, municipio Valencia, estado Carabobo”, con una población que conformó veintisé is 
(26) informantes, de quienes se recopilaron la información necesaria para el diagnóstico de 
situaciones a través de la encuesta como técnica y usando un cuestionario compuesto de 12 
interrogantes que tiene diversas opciones de respuestas, dirigido a directivos y docentes. Los 
resultados del diagnóstico evidenciaron una correlación del desempeño de docente y 





planificaciones de acuerdo a cada diferencia individual y grupal según el curso, también 
cumpliría los horarios de clase establecidos. Siendo relevante para cada docente utilizar 
diversas técnicas e instrumentos para evaluar. Aunque en la dimensión se obtuvieron 2 
debilidades, los monitoreo de cada actividad pedagógica realizadas por cada supervisor 
(directivos) y las diversas maneras de liderazgo no darían confianza a los colaboradores. 
Cabezas y Chava (2014) en su investigación titulada - Gestión Escolar del director y 
su relación con el Desempeño Docente del nivel de secundaria en la Institución Educativa 
N°2027 José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, UGEL 02- 2011. 
Universidad César Vallejo. 39 educadores de secundaria fue la población de este estudio, se 
manejó la referida a la encuesta así como el cuestionario como instrumento, empleando la 
Escala de Likert. La tesis concluye que al existir una correlación inversa débil, considerando 
un nivel de significancia de 0,129>0,05, entre gestión escolar y desempeño del educador no 
evidencian una relación significativa. 
Changano y Roque (2016) en su investigación “Percepciones de los docentes sobre la 
relevancia del Proyecto Curricular Institucional en la gestión escolar de una instituc ión 
educativa pública de Ventanilla”. PUCP.  Plantea como finalidad fundamental el considerar 
las apreciaciones de los educadores acerca de la preeminencia del PCI en las gestiones 
escolares, para lo cual establecieron como objetivos específicos: describir, analizar e 
identificar las apreciaciones que los docentes poseen sobre la preeminencia de la elaboración 
del PCI. La tesis es una investigación descriptiva, que utilizó la entrevista y como 
instrumento el guion de entrevista, utilizando siete docentes como muestra. El estudio de 
casos  fue el método que se utilizo para la investigación. La investigación posibilitó conocer 
que la percepción de los docentes respecto al PCI es de una gran relevancia para orientar y 
organizar la labor gerencial y más aún por cuanto se realiza de modo consensuado con la 
comunidad educativa y define el perfil institucional. 
Obispo (2017), en su investigación desarrollada en Lima, Perú, sobre "La gestión 
pedagógica en el desempeño docente de la Red 15- UGEL 01- Villa El Salvador, 2016”, 
estableció como finalidad relevante, el predominio de la gestión del directivo en el 
desempeño de los docentes, tomando como población los docentes de la expresada y 160 
docentes de muestra, se empleó la encuesta y un instrumento para la colección de datos de 
cada variable. El estudio fue de tipo básica y descriptiva, así como correlacional y causal, no 





instrumentos usados tienen alta confiabilidad, mientras que el ensayo del pseudo R cuadrado 
muestra la subordinación en valor en porcentajes de la gestión pedagógica en referencia al 
desempeño del profesor, por otro lado,  el  valor de Cox y Snell igual a 0.193 simboliza que 
la gestión pedagógica influye al desempeño docente en un 19,3%, Además, la subordinación 
más reveladora se considera en el coeficiente de Nagalkerke, el cual evidencia que existe 
variabilidad del desempeño del docente equivalente al 26,4% respecto de la gestión 
pedagógica; en adición a ello, se observa que el valor de p<0.05 en la variable y es constante, 
por lo cual se impugna la hipótesis nula, concluyéndose que entre la gestión pedagógica y el 
desempeño del docente existe una alta influencia. 
Soza (2017), en su estudio realizado en Lima, Perú, “La gestión educativa en el marco 
del buen desempeño docente de las I.E. de Puente Piedra”, se utilizó el método deductivo, 
inductivo y descriptivo, la investigación es no experimental, considerando a 1,260 docentes, 
mientras que la muestra fue 294 personas a las cuales se aplicó un instrumento de 14 ítems 
con preguntas cerradas. La conclusión a la que se arribó fue que existe influencia directa de 
la gestión educativa en el cuadro del desempeño docente. 
Martínez (2017), en su trabajo desarrollado de “Gestión escolar y compromiso 
organizacional para el logro de aprendizajes en las instituciones de educación primaria : 
educación intercultural bilingüe, Andahuaylas, 2016”, se trata investigación mixta, que 
combina el enfoque cuantitativo y cualitativo. Para lo cual utilizó el cuestionario para la 
variable Gestión escolar adaptando la Matriz de Evaluación de la Gestión Escolar ele ente 
Educativas de EBR, la población estuvo constituida por 54 instituciones educativas, 459 
estudiantes y 67 docentes del nivel primaria que utilizan la Educación Intercultural Bilingüe. 
Se consideró una muestra mixta de 10 personas entre docentes, directivo y coordinador de 
acompañamiento de Soporte Pedagógico Intercultural para la parte cualitativa de la 
investigación. Se estableció que los resultados cualitativos posibilitaron entender los 
cuantitativos referidos a  la gestión escolar así como al compromiso organizacional en el 
resultado óptimo de los aprendizajes; En adición a lo expuesto, la gestión escolar tiene una 
correlación significativa muy positiva con el compromiso organizacional lo cual se evidencia 
en la correlación de Spearman de 0,897**, lo cual permite establecer que a alta gestión 
escolar alto compromiso organizacional, sin embargo, ninguna institución educativa 





respecto a la gestión puesto que ello pone de manifiesto que las escuelas no tienen los 
escenarios necesarios y adecuados para realizar una gestión educativa de calidad. 
Ydrogo (2015) en su tesis “Participación de los líderes directivos en la elaboración 
del Proyecto Curricular Institucional”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Se 
estableció como meta revelar la intervención de los directivos en la formulación del PCI 
realizada en tres entes educativas públicas de la UGEL N° 05 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. El enfoque cualitativo de la investigación de tipo empírica, evidencia un nivel 
descriptivo. El estudio de casos es el método que se utiliza y la entrevista semiestructurada 
como técnica, siendo el guion de entrevista el instrumento escogido, esto posibilitó acopiar 
información de los líderes pedagógicos seleccionados. La data obtenida fue organizada, 
clasificada y jerarquizada para poder analizarla e interpretarla; Llegando a la conclusión para 
la formulación del PCI es de transcendental importancia el establecimiento de espacios de 
reflexión, de discusión y consensos, por lo cual el trabajo colaborativo de los directivos como 
líderes pedagógicos es fundamental para dirigir, orientar organizar la ruta de trabajo que 
permitirá establecer los perfiles institucionales, estrategias, necesidades y demandas 
educativas que favorezcan a la mejora de los aprendizajes.  
Por otro lado, también cabe resaltar los postulados teóricos de expertos en la 
definición de nuestras variables de investigación como se detallan en líneas siguientes: 
La gestión escolar tiene un enfoque por procesos, considerando los cambios de la 
política y lineamientos educativos de hoy, implica la organización, planificac ión y ejecución 
de un conjunto de acciones que con la intervención de toda la comunidad educativa y el 
liderazgo del directivo van a contribuir con el logro de la visión compartida de la escuela y 
por ende el resultado deseado de los aprendizajes;  por lo cual, se está promoviendo que las 
escuelas estén lideradas por el equipo directivo, cuyos esfuerzos se orientan al logro del 
objetivo esencial que es el progreso de los aprendizajes, es por ello, que la función del equipo 
directivo ha dejado de ser sólo administrativa, promoviendo por el contrario el liderazgo 
pedagógico. 
Pozner (2009), sustenta introductoriamente en su obra el directivo como gestor de los 
aprendizajes escolares que: 
Aún existe un marcado individualismo en las escuelas, se aprecia una falta de 





directivo y el conjunto de docentes, es por ello que existen falencias en la 
aplicación de estrategias colaborativas, en las cuales mucho tiene que ver el 
liderazgo pedagógico del directivo (p. 22). 
El directivo debe ser un referente con liderazgo pedagógico que transforme la escuela 
en un espacio que favorece la optimización de los aprendizajes y el desarrollo de los 
estudiantes en forma integral, mediante la articulación de las diferentes áreas funcionales y 
el trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa orientados en el objetivo igual, 
considerando como estrategia primordial el uso apropiado de todos los recursos de los que 
se dispone.  Sin embargo, es muy frecuente, debido al individualismo preponderante, que los 
integrantes del equipo directivo asuman la organización y realización de las actividades que 
están enfocadas al progreso de toda la comunidad educativa. En este caso, consideramos 
pertinente afirmar que la falta de sentido de pertenencia al grupo es la causa transcendenta l 
de esta actitud.  
En las instituciones educativas del país acontece lo mismo. Es raro hallar escuelas 
que tengan una coalición entre los actores educativos, tal es el caso de directivos, padres de 
familia, estudiantes, coordinadores y la plana docente en general. Ocurre que cada quien, en 
muchas ocasiones, se circunscribe a realizar únicamente sus funciones y no van más allá de 
eso. Para contrapesar esta situación la autora considera que los directivos, como los 
principales responsables de acciones enfocadas a un trabajo en equipo, debe liderar un trabajo 
colegiado más eficiente con la intervención de todos los actores, lo cual se percibirá en la 
eficacia del aprendizaje que los estudiantes de la institución lograrán.  
Continua Pozner (2009), teniendo en cuenta las cualidades que debe tener el directivo 
expone que: 
El liderazgo pedagógico para optimizar las prácticas educativas debe ser el 
objetivo del directivo de la IIEE. Para ello, debe desplegar sus capacidades 
como líder transformacional para así promover estrategias integradoras para 
viabilizar el trabajo colegiado. La comunicación activa será una herramienta 
esencial en todo el proceso, es significativo que se divulguen y compartan 
todas las inquietudes que se presenten a fin de darles respuesta consensuadas 





La toma de decisiones es continua, por lo cual el consenso de los actores será lo que 
fortalezca estas decisiones. Cuando el clima de trabajo refleja un trabajo colegiado y 
consensuado, se puede afirmar que indudablemente, el equipo se ha identificado con las 
metas y objetivos de la IIEE en relación a las mejoras, por consiguiente, comenzará la 
subsiguiente etapa, en la cual se va a gestionar y emprender acciones pertinentes para el 
progreso de la comunidad escolar. 
De esta forma, Pozner (2009) sostiene en correspondencia a la gestión escolar que: 
La gestión escolar está compuesta por cada acción oportunas y pertinentes que 
deciden los equipos directivos de cada institución educativa, en forma 
consensuada con los segmentos de la comunidad educativa, los cuales se 
formulan para dar cumplimiento a las metas trazadas por la IE, la obtención 
de resultados son los productos y servicios. El mejoramiento y 
empoderamiento de esa capacidad de gestión, tanto desde perspectiva 
pedagógica como administrativa, resulta indispensable para que los equipos 
directivos puedan confrontar los nuevos y antiguos retos o dificultades del 
quehacer escolar, así como los retos impuestos a la escuela por lo complejo de 
su entorno. (p. 66). 
El director debe estar en constante actualización de estrategias y herramientas que le 
ayuden a optimizar las funciones de líder pedagógico y la administración en la IIEE;  una 
herramienta valiosa, por ejemplo es el  “Proyecto Educativo Institucional” (PEI) el cual es 
un instrumento orientador que permite diagnosticar la situación real de la IIEE en el contexto 
de la Comunidad, así como establecer objetivos estratégicos, para planificar y ejecutar 
estrategias innovadoras que permitan lograr los objetivos y dar solución a la problemática 
identificada.  
El objetivo trascendental de los proyectos educativos es proporcionar alternat ivas 
viables de solución en forma consensuada, a problemas de índole pedagógico que se haya 
identificado en la comunidad escolar, en cualquiera de las dimensiones de esta; para ello, se 
vale de los recursos disponibles de la escuela, sean humanos o materiales pero además, está 
consciente de las condiciones que pueden presentarse de acuerdo a la tarea que se ejecutará 





El PEI, el PAT, el PCI y el Reglamento Interno son recursos que están sistematizados 
y conforme se elaboren en forma consensuada con la participación de todos los estamentos 
educativos, mejor será el empoderamiento y logros de objetos. Una buena imagen de una 
institución de manera física, así como los resultados que se logran en las evaluaciones 
estandarizados que se ejecutan sobre aprendizajes y en la calidad de estudiantes que generan, 
son prueba de que existe una buena coordinación entre cada componente de la comunidad 
educativa y la dirección desde el interior de la institución. 
Finalmente, Pozner (2009) resume en su tratado declarando que: 
Así, que la alianza de la comunidad educativa y el involucramiento activo de 
los actores educativos para remediar las dificultades y problemas que se 
presentarían en la institución de manera organizada a través de proyectos se 
puede verificar, y que la participación contundente del directivo para 
organizar la contribución de sus integrantes es la clave para el buen 
funcionamiento de la escuela; por lo tanto, la institución se convertirá no solo 
en una escuela eficaz sino además eficiente. (p. 46). 
Las personas continúan sus vidas dentro de la comunidad. Esta situación lleva a un 
nivel mínimo de orientación de la organización de la vida colectiva. En cada etapa de la 
historia humana, se han encontrado organizaciones informales que emergen en relaciones 
humanas u organizaciones formales establecidas por reglas escritas (Fişek, 2009, p. 127). La 
gente necesita vida comunitaria. Esta gestión, que es necesaria para la vida comunitar ia, 
examina las relaciones de las personas y, en general, considera que están bajo diversos 
factores (Can, 2014, 21).  
Las prácticas más antiguas de administración se formaron en la administrac ión 
comunitaria y las organizaciones de defensa interesadas. En las actividades económicas, la 
aplicación gerencial prospera más tarde (Tosun, 2014, p. 6). La gestión es la forma de 
organizar los eventos que la organización continúa transmitiendo a sus políticas determinadas 
(Güçlüol, 2015, 101). En otras palabras, una organización es el proceso de dirigir a los 
individuos que se reúnen para cumplir con sus deberes y roles para aplicar políticas 
predeterminadas (Başaran, 2015, p. 91). El objetivo de la administración es proporcionar 
estrategias de trabajo más simples sin desperdiciar recursos y utilizar los recursos disponibles 





La ciencia se divide en tres períodos. Estos períodos se conocen como los enfoques. 
Estos enfoques son enfoques clásicos, que dan peso estructural, y enfoques ambientales o de 
comportamiento, que tienen en cuenta la interacción con el entorno del individuo y los 
enfoques de gestión y sistemáticos u organizativos que consideran a la organización como 
un sistema (Kaya, 2011, p. 51).  
Estos tres enfoques están relacionados con la naturaleza humana; mientras que la 
teoría del enfoque clásico tiene una visión pesimista, la teoría del enfoque neoclásico tiene 
una visión optimista. En la teoría del enfoque sistemático, se adopta una actitud equilibrada. 
Un gerente trabaja con personas que coexisten de manera regular y armoniosa para alcanza r 
un objetivo deseado (Erdoğan, 2008, p.41).  
Las características de una administración pueden resumirse en tres dimensiones 
diferentes: filosófica, psicológica y técnica. Observación de la dimensión fisiológica; sistema 
de valores del gerente, observación de la dimensión psicológica; características de 
personalidad del directivo, comentario técnico de dimensión; Conocimientos y habilidades 
del gerente (Koz, 2013, p. 14).  
Cuando se menciona a un administrador de la escuela, la primera persona que viene 
a la mente es el director de la escuela que es el administrador de disciplina. Además de un 
gerente escolar, los subdirectores, los presidentes y los coordinadores escolares participan en 
la gestión escolar. La gestión escolar se percibe como un trabajo y una especialidad. 
Recientemente, las direcciones provinciales de educación brindan requisitos previos para los 
estudios de posgrado para garantizar el desarrollo de los administradores escolares y maestros 
como un requisito del protocolo en las grandes ciudades como Estambul, Ankara y Esmirna 
(Özge Sağbaş, 2013, p.  56).  
El administrador de la escuela es la persona que, como resultado de la comunicac ión 
con los maestros, relaja a los maestros sobre el trabajo, los alienta a identificar y corregir los 
errores y les da confianza. Los maestros deben concluir que fácilmente dicen lo que piensan 
y que son tratados de manera justa en su entorno de trabajo. Además de esto, pueden hacer 
reclamos (Hesapçıoğlu & Bakioğlu, 2001, p. 39-40).  
La participación en la gestión es importante para motivar a un trabajador. Esta 
situación aumenta la motivación de los empleados. Si un empleado, que aplica una decisión 





empleado que conoce las condiciones de apreciación con motivación y se eleva el nivel de 
calidad de la decisión tomada (Eren, 2016, p. 367). Participar en la gestión fortalece la 
personalidad del personal participante. Mejora la confianza; Proporciona experiencia y 
crecimiento. También es un motivo para la reunificación. 
Sin embargo cuando hablamos de gestión escolar, el concepto va mas allá de la 
administración de una escuela como afirma Pozner es un conjunto de acciones que están 
articuladas estrechamente cuya finalidad es dar a conocer a la comunidad educativa la 
intencionalidad pedagógica de la escuela y que se espera de cada uno de los integrantes para 
el logro de los objetivos. 
En la vida periódica de una escuela, interaccionan diferentes actores que forman parte 
fundamental de la comunidad educativa, como, por ejemplo, directivos, educadores, 
estudiantes, empleados administrativo y padres de familia, cabe preguntar ¿cómo se 
relacionan?, ¿Bajo qué cánones?, ¿Cuál es el objetivo que persiguen?, ¿Cuál es el perfil que 
se desea alcanzar?, estas interrogantes permiten generar los contextos necesarios para el 
aprendizaje de los estudiantes. El conjunto de diversas acciones que se van a planificar y 
ejecutar en una escuela deben estar por consiguiente relacionadas a los factores, pedagógico, 
administrativo, institucional y comunitario, los mismos, que se instituyen como dimensiones 
que van a posibilitar recoger datos a partir de la observación, analizar y determinar lo que 
sucede dentro del ámbito escolar.  
A partir de año 2015, el Ministerio de Educación del Perú da a conocer los 
lineamientos de la gestión escolar, con la finalidad de promover una gestión eficaz que 
promueva la mejora de los aprendizajes, a través del Manual denominado Compromisos de 
Gestión escolar 
El Manual de Compromisos de Gestión Escolar de la IE del MINEDU (2017), 
delimitó en su tratado las siguientes dimensiones de la gestión escolar: 
Dimensión 1: Progreso anual de los aprendizajes de todos los estudiantes de la IE. El 
MINEDU (2017) sostiene: “Este compromiso se refiere explícitamente a lograr optimizar las 
resultas de aprendizajes de los estudiantes y asume como propósito orientar los bríos de todos 





Este compromiso implica obtener un resultado y por lo cual establece que la 
certificación del dominio de competencias y conocimientos de acuerdo con el ciclo y el nivel 
permitirá determinar la capacidad de la IE, para conseguir que todos los estudiantes consigan 
los aprendizajes deseados.  
El punto de partida requiere de la ejecución de un estudio inicial de los resultas de 
aprendizaje de los alumnos de la IE, recurriendo a los registros oficiales y actas finales que 
















Figura 1. Análisis de la Evolución de los resultados de aprendizaje en IIEE de EBR. 
Fuente: MINEDU (2017). 
Luego de examinar los resultados de las ECE y regionales así como las evaluaciones 
formativas de la IE y conociendo qué indicadores de aprendizaje demandan mayor atención 
en las áreas, grados y/o ciclos,, se logrará consumar el diagnóstico dando respuesta a algunas 
interrogantes que posibiliten la reflexión consensuada de toda la comunidad educativa sobre 
estos resultados y, por ende diseñar estrategias que contribuyan a la mejora de los resultados; 
concernientes a la articulación de las áreas, aplicación de proyectos,  trabajo colegiado de 





quedarse atrás, jornadas y encuentros para involucrar a las familias en el quehacer educativo 
entre otros. 
Figura 2.Análisis de la Evolución de los resultados de aprendizaje en Evaluaciones 
Estandarizadas en IIEE de EBR. 
Fuente: MINEDU (2017). 
Los pasos elementales que debemos efectuar para cumplir las dimensiones y 
optimizar los resultados son: analizar y reflexionar de forma colegiada los resultados de la 
IE a partir de la data obtenida en el diagnóstico; luego, establecer objetivos, metas y 
actividades insertándolas en el PAT para su implementación durante el año escolar; 
finalmente, monitorear los progresos según los objetivos, metas y actividades propuestas en 
consenso en las GIAS, Jornada de Reflexión  y Trabajo colegiado a fin de establecer las 
medidas necesarias oportunamente para retroalimentar y mejorar la calidad de los 
aprendizajes. 
Al presente, el MINEDU (2017), refiere con relación a los parámetros para la 





Se manejan dos indicadores, el primero, Número de estudiantes que alcanzan 
nivel satisfactorio en la ECE, cuyas especificaciones de los  resultados que se 
pueden conocer a través del aplicativo SICRECE y el segundo indicador, 
porcentaje de progreso de los aprendizajes considerando como base los 
resultados de las pruebas estandarizadas, el cual se puede visualizar en el 
aplicativo SIMON. Estos indicadores no reflejan en forma directa los 
resultados optimizados, pero sí posibilitan valorar el logro alcanzado según 
los parámetros establecidos, en caso contrario implementar acciones que 
permitan el logro del compromiso.  (p. 17). 
Dimensión 2: Retención anual de estudiantes en la IE. El MINEDU (2017), sostiene 
que “La IE tiene como compromiso realizar las acciones más adecuadas que posibiliten 
prevenir la deserción estudiantil, estableciendo estrategias pertinentes para que toda la 
población estudiantil que esté matriculada concluya el grado y/o nivel escolar oportunamente 
en el periodo lectivo correspondiente.” (p.19).  
Este compromiso asimismo implica la capacidad de la escuela y sus actores para 
conseguir la continuidad de los estudiantes en las aulas. Además, avala la finalizac ión 
satisfactoria de los estudiantes en los lapsos previstos, lo cual permitirá certificar una 
culminación adecuada de la Educación Básica.  
El término “retención anual”, es un equivalente del número de estudiantes que 
alcanzan la conclusión al término del año escolar. Lo cual se logra contrastando la cantidad 
de educandos que concluyeron el año lectivo en la IE, con el número de educandos que se 
matricularon inicialmente. (MINEDU, 2017). 
Es preciso efectuar un análisis de los efectos con relación a este compromiso en la IE 




















Análisis de la evolución de las metas de atención. 
Fuente: MINEDU (2017). 
 
Luego, después de analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en el 
diagnóstico de esta dimensión, se plantearán objetivos, metas y acciones que contribuyan al 
progreso de los resultados de retención anual y eviten deserciones por trabajo infantil, 
embarazo precoz, adicciones sociales y otros (MINEDU, 2017). 
Resulta significativo poder establecer el contraste entre el abandono escolar y el 
traslado, puesto que en el primero caso se refiere a los estudiantes que desertaron antes de 
culminar el año a pesar de que se matricularon en la IE. Mientras que el traslado hace 
referencia a la movilización de un estudiante a otra IE pero que estaba matriculado en la IE 





solicitan su cambio a otra escuela a fin de proseguir y culminar sus estudios. No se debe 
confundir la deserción escolar con el traslado, pues el abandono implica que el estudiante 
pierde la oportunidad de culminar el año escolar y por ende se encuentra en estado de 
vulnerabilidad. 
Actualmente, MINEDU (2017), describe los medios para la medición de la retención 
anual a lo siguiente: 
Esta dimensión se mide con tres indicadores: 1. Estudiantes en situación de 
matrícula definitiva en el SIAGIE oportunamente, 2. Asistencia de estudiantes 
permanente e ininterrumpidamente durante el año escolar y 3. Estudiantes 
oportunamente matriculados que concluyen el grado y/o año lectivo. Los dos 
primeros indicadores permiten detectar en forma eficaz y oportuna los 
posibles casos de riesgo de deserción. Mientras que el último indicador 
permite conocer el grado de retención escolar. Para calcular estos indicadores 
se utiliza el aplicativo SIAGIE y el aplicativo PAT del año lectivo en curso. 
(p. 25). 
Las herramientas que se pueden utilizar para lograr esta dimensión son las Normas y 
Orientaciones que para el Año Escolar 2017 fueron publicadas, donde señala de manera 
enfática el uso obligatorio del SIAGIE como aplicativo informático para ejecutar la matrícula 
de los estudiantes y su respectiva actualización de datos. Por otro lado, el SIAGIE posee con 
un módulo de asistencia donde se registra la permanencia y/o ausencia de los estudiantes en 
forma progresiva y oportuna. 
Es importante recalcar que los actores educativos son los responsables de poner en 
acción estrategias pertinentes y diseñar un plan de retención que promueva la escucha activa 
de los estudiantes en riesgo, contactar a las familias involucradas, establecer estrategias 
consensuadas con los aliados estratégicos para prevenir, solucionar o reducir situaciones de 
abandono escolar a fin de garantizar el derecho a la educación de cada estudiante. (MINEDU, 
2018). 
Dimensión 3: Cumplimiento de la calendarización planificada en la IE. El MINEDU (2017) 





Este es un compromiso de proceso, por cuanto influye de manera directamente 
proporcional en los resultados de las dimensiones 1 y 2. Esta dimensión, por 
cuanto organiza en forma secuencial y sistemática las acciones que se 
desplegarán durante el año escolar, moviliza a los componentes de la 
comunidad educativa hacia el uso adecuado y optimo del tiempo y ejecución 
de las actividades programadas en forma consensuada para el provecho de los 
objetivos asociativas. Comprende dos aspectos que se complementan entre sí: 
la gestión de las horas efectivas y de la jornada laboral. El acatamiento de 
ambos aspectos responderá el logro de la totalidad de las actividades 
planificadas para optimizar los aprendizajes. El logro de este compromiso se 
basa en el cumplimiento de horas lectivas mínimas requeridas para el nivel y 
modalidad educativa. Sin embargo, es menester precisar que en caso de haber 
planificado más horas lectivas por encima del mínimo requerido, se convierte 
en una ocasión para optimizar los aprendizajes de los alumnos. (p. 28). 
En esta dimensión se principia, efectuando un análisis preliminar de los resultados de la IE 
en referencia al cumplimiento de este compromiso. A continuación, se presentan 
características que permiten analizar el cumplimiento del compromiso, en el cuadro que se 
muestra. 
Inmediatamente después de examinar los datos obtenidos de la IE en referencia al 
compromiso de gestión número 3, se establecen objetivos, metas, estrategias y se plantean 
actividades para conseguir que los educandos reciban el mayor número de horas efectivas 
































Figura 4. Análisis del cumplimiento de horas efectivas. 
Fuente: MINEDU (2017). 
 
Para conocer los progresos de este compromiso toma en cuenta dos indicadores, La 
cantidad de horas mínimas efectivas desarrolladas por nivel y el porcentaje de jornadas 
laborales efectuadas por los docentes. Por consiguiente, para conocer el cumplimiento de este 
compromiso y para registrar la asistencia docente, se puede utilizar la calendarización del 





Dimensión 4: Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la IE. El MINEDU 
(2018), sostiene que esta dimensión desea: 
La mejora de la practica pedagógica es uno de los principales objetivos de la 
IE pues tiene una influencia trascendente en los aprendizajes de los 
estudiantes, para ello se requiere del monitoreo constante del directivo y un 
acompañamiento que permita la autorreflexión de la práctica del docente y por 
ende optimizar los aprendizajes de los estudiantes. Mediante el monitoreo se 
recoge información relevante de la práctica pedagógica del docente a fin de 
mediante el acompañamiento brindar una retroalimentación oportuna y 
pertinente a nivel individual y colectivo. (p. 32) 
Para optimizar el logro de esta dimensión, se empieza, realizando un recojo de 
información diagnostica de la IE con relación a ella, tal y como se observa en el cuadro que 
se muestra. 
Luego de analizar la información obtenida desde la formulación de preguntas 
retadoras se deconstruye la gestión escolar en esta dimensión, para luego formular 
alternativas de solución, plantear estrategias innovadoras y objetivos institucionales de forma 
consensuada con todos los animadores educativos para optimar la calidad de los aprendizajes 
a partir de una renovada praxis docente. 
Es menester puntualizar que algunas herramientas de apoyo a la gestión por sus 
características orientadoras debido a las recomendaciones que en ellas se ostentan son las 
Normas y Disposiciones para el Progreso del Año Escolar 2017, los documentos 
suministrados por el MINEDU, como son el Currículo a nivel Nacional de Educación Básica 
y otras documentaciones pedagógicas aprovechables en formato digital en el portal web del 





Figura 5. Análisis del monitoreo planificado y el acompañamiento pedagógico 
Fuente: MINEDU (2017) 
Para valorar este compromiso es indispensable tener presente dos indicadores. El primero 
aplicado en la II.EE. en la cual el directivo no tiene aula a cargo, determinado como, 
proporción de inspecciones de monitoreo y compañía programadas en el PAT que fueron 





precisado como, número de círculos de interaprendizaje proyectadas en el PAT que hayan 
sido ejecutadas. (MINEDU, 2017). 
Cabe resaltar que algunas II.EE. debido a sus propias características, tienen en cuenta 
las dos dimensiones, sin embargo, la mayoría de las IIEE sólo priorizan una de ellas:  
● Cuando el directivo tiene aula a cargo y carga lectiva, es muy difícil realizar el monitoreo 
y acompañamiento respectivo por lo cual su principal objetivo será promover las 
reuniones de interaprendizaje a nivel institucional o a nivel de red.  
● En el caso de que el directivo no tiene aula a cargo, el monitoreo y acompañamiento a la 
práctica docente es de realización obligatoria pues en ello radica la mejora instituciona l 
y por consiguiente el logro de los aprendizajes, aunado a ello a fin de brindar la 
retroalimentación pertinente y oportuna, se recomienda los grupos de interaprendizaje, 
las jornadas de trabajo colegiado y de reflexión, entre otros.  
Es trascendental tener en cuenta que las normas vigentes de orientación para el Año 
Escolar 2017 recomienda que en el plan de monitoreo y acompañamiento docente se 
programen tres visitas al año por cada docente, independientemente de los monitoreos 
inopinados que puedan suscitarse. Estos tres monitoreos deben ser de diagnóstico, al inicio 
del año lectivo a fin de acopiar data oportuna y pertinente para el respectivo análisis y la 
consecuente toma de decisiones para retroalimentar; monitoreo de seguimiento, a mediados 
del año lectivo a fin de conocer el progreso de la retroalimentación y acompañamiento 
brindado a la practica docente y finalmente el monitoreo de salida o de rendición de cuentas 
para reflexionar en referencia a los logros alcanzados, las dificultades encontradas y las 
alternativas de solución para la mejora del monitoreo y acompañamiento docente que 
permitan optimizar la practica del docente en el aula para garantizar resultados óptimos de 
aprendizaje. 
Para ejecutar los monitoreos y acompañamientos programados, el directivo tendrá en 
cuenta no solo las Rúbricas de observación de aula las cuales permiten recoger data sobre el 
Desempeño Docente, sino también la Ficha de monitoreo de desempeño docente. Es 
importante resaltar que la aplicabilidad de estos instrumentos para la ejecución del Plan de 
monitoreo y acompañamiento requiere que el directivo se capacite en el manejo correcto de 
las rubricas a partir del Manual de aplicación preparado para tal fin y otras herramientas de 





a nivel nacional requiere que el directivo este acreditado por el Ministerio para la aplicación 
de las rubricas de observación de aula. (MINEDU, 2017). 
Las rúbricas de observación de aula valoran cinco aspectos característicos del 
desempeño docente como muestra la imagen: 
Figura 6. Aspectos sustantivos del desempeño docente 
Fuente: MINEDU (2017). 
Durante el monitoreo al docente, el directivo tomará notas precisas y minuciosas de 
las conductas desplegadas por el docente, observadas durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje, las cuales sirven como evidencia del desempeño docente en las cinco 
dimensiones evaluadas por las rúbricas. Al término de la observación, el directivo examinará 
sus anotaciones y/o descripciones y estimará el desempeño observado, de acuerdo a las 
rubricas, llenando la ficha de observación de aula, luego propiciara un espacio de diálogo 
con el docente observado a fin de reflexionar en forma conjunta sobre la deconstrucción y 
construcción de su práctica docente, brindándole la retroalimentación oportuna y pertinente 
que requiera a fin de establecer compromisos de mejora, los cuales el docente aplicara en el 
aula a fin de contribuir con el logro de los aprendizajes.  
Para finalizar resulta bueno poder precisar según el MINEDU (2017) al 





La estrategia empleada para los docentes en servicio, con la finalidad de 
favorecer la mejora e implementación de sus competencias profesionales, es 
a través de la autorreflexión y deconstrucción de su practica docente, en forma 
particular y colaborativa entre pares, un acompañamiento y retroalimentac ión 
oportuna, y otras estrategias formativas que los órganos descentralizados 
programen para optimizar el desempeño docente en aula. (p. 35). 
A fin de registrar y verificar el cumplimiento de la planificación de las actividades de 
orientación, de monitoreo y acompañamiento planificado, el equipo directivo puede hacer 
uso del aplicativo PAT. Hay que tener presente que si la IE optimiza el cumplimiento de esta 
dimensión los resultados se verán reflejados en el perfeccionamiento de la práctica 
pedagógica del docente y el logro de los objetivos de mejora de los aprendizajes. (MINEDU, 
2017). 
Dimensión 5: Gestión de la convivencia escolar en la IE 
El MINEDU (2017), sustenta que esta dimensión busca: 
Promover una apropiada gestión del clima escolar, para lo cual se requiere la 
participación de toda la comunidad educativa en la planificación y ejecución de 
estrategias de mejora, aplicación y cumplimiento de estas para instituir como norma 
de vida institucional relaciones positivas, de ejercicio democrático activo, con valores 
éticos y morales, tolerante a la diversidad e inclusivo y con fuerte rechazo a toda 
forma de violencia que pudiese generarse dentro de los espacios educativos. (p. 42) 
 
Abad (2010) sustenta que “las II.EE. en donde se efectúa un modelo interactivo y 
ligado a la inclusividad, son escuelas que promueven la formación de ciudadanos integra les 
y competentes, con gran responsabilidad social y participación activa en esta, pues crea en 
los espacios educativos las mejores condiciones de aprendizaje para la vida y la convivenc ia. ” 
(p.46).  
Esta dimensión se principia analizando algunos datos con relación al entorno de la 















Figura 7. Análisis de la gestión de protocolos de atención en situaciones de violencia 
escolar 
Fuente: MINEDU (2017). 
Es menester tener en cuenta que para mejorar la aplicación de estrategias para una adecuada 
convivencia, durante el análisis de esta dimensión se propicie la colaboración de todos los 
actores educativos con la finalidad de que estén informados de los protocolos a seguir en 
casos de conductas disruptivas y/o de violencia, interioricen la importanc ia de los cuadernos 
de incidencia por aula, el registro de casos atendidos y la importancia del Libro de Registro 
de episodios Institucional y el aplicativo SISEVE. 
Resulta bueno poder indicar, que, en la promoción de la Convivencia escolar en el 
centro educativo, el directivo, en coordinación consensuada de los docentes, estudiantes, 
tutores y/o apoderados y la sociedad educativa, en general, son corresponsables de certificar 
un ambiente saludable de convivencia, comunicativa y participativa, inclusiva y democrática 
con atención a la diversidad cultural; es decir, cada miembro integrante de la comunidad 
educativa debe desde su rol promover espacios de dialogo para el establecimiento de 
relaciones armónicas, advertir e informar todo acto de violencia, conductas de riesgo y 
transgresión de los derechos fundamentales de la persona en forma oportuna, pertinente y 
respetando los protocolos vigentes de confidencialidad de atención. Por ello, a fin de integrar 
esta dimensión en el quehacer educativo, se deben considerar como contenidos trasversales 





toda forma de violencia y el respeto por las normas y acuerdos de convivencia consensuados. 
(MINEDU, 2017). 
Esta dimensión considera tres indicadores. Los cuales tienen como objetivo buscan 
suministrar data sobre la gestión de la IE en el fomento de la sana y adecuada convivenc ia, 
así como el manejo de casos de violencia que pueden aparecer, estos indicadores se 
manifiestan en el cuadro que viene: 
El primer indicador se refiere a las normas de convivencia establecidas por consenso 
por la comunidad educativa y que están comprendidas en el Reglamento Interno, y 
anunciadas en un sitio de mayor visibilidad de la IE; el segundo hace referencia a las 
actividades efectuadas con tutores legales y/o apoderados para ofrecer información oportuna 
y pertinente sobre el logro de las competencias académicas y su participación en el 
mantenimiento del clima favorable para los aprendizajes lo cual se encuentran proyectadas 










Figura 8.Indicadores para la prevención en caso de violencia escolar 
Fuente: MINEDU (2017). 
El tercer indicador refiere a los casos atendidos oportunamente agenciados en el 
SÍSEVE y registrados en el Libro de Registro de incidencias. Hay que tener en cuenta que el 
propósito de esta dimensión de gestión es que, todas las II.EE. del país sean espacios 





evidencias del adecuado uso de estrategias que tiene la IE para la promoción, interiorizac ión 
y cumplimiento de las normas de convivencia institucionales por cada uno de los actores 
educativos; para lo cual debe haber hecho uso de adecuadas formas de propagación para que 
sean de conocimiento generalizado por la comunidad educativa. El segundo indicador busca 
que la IE establezca estrategias pertinentes para involucrar a las familias en el quehacer 
educativo y en especial en la promoción de la convivencia escolar con la finalidad de generar 
espacios adecuados para los aprendizajes. La IE debe mantener comunicación permanente a 
través de los medios adecuados con las familias a fin de que estas conozcan como acompañar 
a sus menores hijos en los aprendizajes, participen en forma adecuada en acciones de 
prevención de conductas de riesgo y de violencia a fin de dar soluciones oportunas. En el 
tercer indicador, se considera la atención oportuna de casos de violencia que han sido 
desarrollados según los protocolos de atención del aplicativo SÍSEVE. (MINEDU, 2018). 
Por último, es importante considerar el manejo adecuado y responsable del Libro de 
Registro de Incidencias, pues en él se registran las situaciones que vulneren la integridad 
física, psicológica, social y psicológica de los educandos, sea entre pares o de un servidor 
público a un menor, que pueden ser denunciadas por cualquier integrante de la comunidad 
educativa, Estos registros son de carácter reservado y forman parte del archivo instituciona l.  
El Directivo y el coordinador de convivencia son los responsables de registrar de forma clara 
y precisa el protocolo de atención seguido de los casos registrados en el libro destinado para 
registrar las incidencias y asimismo de ingresar dicho registro al portal del SISEVE.  
Indudablemente, el desempeño docente es una labor compleja, considerando que el 
enfoque es por resultados, se concibe como el conjunto de características observables 
susceptibles de ser medibles con una constante autorreflexión de su labor y búsqueda de 
estrategias pedagógicas innovadoras para un perfeccionamiento profesional que faculta al 
docente ser un líder pedagógico que trabaja en forma colaborativa con el equipo directivo y 
la comunidad educativa para el logro de las metas de la IE.  
Montenegro (2007) sustenta en su investigación, que “El desempeño del docente se 
concibe como la observancia de sus empleos inherentes, lo cual no solo depende de factores 
intrínsecos, sino también de factores extrínsecos como el entorno donde se desenvuelve, 
asociados al docente mismo y factores asociados al estudiante.” (p.14). 





Un enfoque de docencia en el país, los cuales se plasman en tres categorías, 
cuatro dimensiones, nueve competencias y cuarenta desempeños que permiten 
visualizar el perfil del docente que se espera tener para lograr la mejora de los 
aprendizajes. (p.15).  
El Marco de Buen Desempeño Docente, de hoy en adelante el Marco, precisa las 
dimensiones, las capacidades y los desempeños que son exigibles para el perfil docente que 
se espera, este perfil ha sido concertado por el estado, los representantes docentes y la 
sociedad civil, por lo cual, el Marco se convierte en una política integral de estado del 
progreso docente para el ascenso de la calidad de los aprendizajes rumbo al 2021. (MINEDU, 
2016) 
Las intenciones específicas del marco de buen desempeño docente son: 
a)  Instaurar una expresión adecuada que permita a los docentes explicar a los ciudadanos 
los procesos de enseñanza que desarrolla en su quehacer educativo. 
b)  Fomentar la autorreflexión sobre la praxis docente, promover el empoderamiento de los 
desempeños que describen su actuar y cimentan, en comunidades de interaprendizaje, 
una visión compartida institucional que permitan aprendizajes óptimos. 
c)  Promover la revaloración de la carrera docente frente a la sociedad civil, fortaleciendo 
la imagen que proyectan como profesionales vanguardistas y competentes que 
desarrollan y perfeccionan continuamente y en forma sistemática su quehacer educativo. 
d)  Guiar y proporcionar coherencia a la formación en servicio, la evaluación de desempeño, 
el reconocimiento de la carrera profesional y el progreso de las condiciones laborales del 
personal docente.  
Cabe señalar que lo mencionado se encuentra enmarcado en el concepto de trabajo 
como una parte importante de la vida humana, el cual generalmente se considera como la 
principal tarea de desarrollo de la etapa adulta de la vida de una persona. La persona hace la 
transición al trabajo y la vida profesional, junto con la etapa adulta. Con esta transición, la 
persona continuará trabajando durante años e ingresará en un proceso que terminará con una 





El trabajo se ha convertido en una necesidad en la que las personas no pueden escapar. 
El concepto de trabajo, además del beneficio económico que se obtiene al estudiar para que 
uno pueda sobrevivir al igual que el individuo, el individuo completa el desarrollo, para 
sostener sus vidas, para ganar respeto dentro de la comunidad, para contribuir a la sociedad. 
, y para obtener un cierto estatus en términos de proporcionar satisfacción individual y 
felicidad, lo que ocupa un lugar importante en la vida de un individuo (Demir, 2013, p. 14).  
Actividad de trabajo es el nombre que se le da a la actividad de producir bienes o 
servicios, que son un valor de uso particular en lugar de una remuneración (Tınar, 2006, p. 
6). La vida laboral afecta la vida económica del individuo, así como su vida cultural y social. 
Además de esto, en lo que respecta a la vida laboral del individuo, la estructura social y la 
tecnología tienen una influencia directa en la política.  
La vida laboral activa elementos del poder nacional y contribuye a estos elementos 
(Gudul, 2010, p. 111). Los conceptos "ambiente de trabajo" y "organización del trabajo" se 
aplican tanto a factores generales, como las características organizativas y de gestión, como 
a los factores que se aplican a los trabajadores individuales.  
El estrés laboral está relacionado con el entorno físico y la responsabilidad 
(Sveinsdóttir et al., 2016). También ha surgido un interés por comprender el papel del 
contexto escolar en el desarrollo profesional de los docentes (Steinberg y Garrett, 2016) 
Desde el comienzo de la historia, el concepto de trabajo ha sido considerado como 
parte de la revolución industrial en el Reino Unido, Alemania y Francia, que ha ganado 
importancia. Al principio, los agricultores y los artesanos emprendieron un acto para 
satisfacer las necesidades obligatorias, la revolución industrial y la vida moderna, junto con 
un enfoque en las necesidades básicas para satisfacer las necesidades sociales.  
Si bien la prioridad de este estudio está dentro del área privada, hoy ha hecho la 
transición al dominio público. Con el surgimiento del orden capitalista, el trabajo ahora 
comenzó a realizarse no solo en el espacio privado de una casa, sino también en fábricas y 
similares (etc.). Se ha observado que la palabra "trabajar" significa cambios en el tiempo. 
Los negocios y las palabras de trabajo se utilizan indistintamente. El trabajo se basa en el 
concepto de voluntariedad, mientras que el negocio significa una ganancia positiva (Aydın, 





Es muy importante tener en cuenta que el ambiente de trabajo puede llevar a una 
disminución en la motivación del personal si no tiene las condiciones de trabajo adecuadas. 
Además, casi no se espera que un empleado que no tenga la calidad de la vida empresarial 
contemporánea sea efectivo y eficiente en su trabajo. Los gerentes deben aumentar la moral 
y la motivación de sus empleados al aumentar la satisfacción laboral de su personal y al 
regular su entorno de trabajo (Özgen y Yalçın, 2010, p. 329).  
Una alta calidad de vida laboral proporciona mejores oportunidades y varios cambios 
para mejorar la calidad de vida de un empleado (Yücetürk, 2005, p. 102). La calidad de la 
vida laboral, su relación con el individuo y la relación del individuo con el trabajo aseguran 
que la relación del individuo con respecto a la vida social esté en un cierto nivel y permanezca 
sistemática (Erat, 2010, 8). Junto con la experiencia laboral de los empleados, la forma en 
que un sujeto se siente o piensa acerca de su negocio está estrechamente relacionada con los 
empleados y gerentes.  
Para resolver los problemas que enfrentan los empleados, la calidad de vida debe 
mejorarse y las necesidades de una organización y los empleados deben satisfacerse 
simultáneamente. En este caso, el concepto de "la calidad de vida laboral" revela (Özaslan, 
2010, p. 7). El concepto de calidad de vida empresarial surgió en la década de 1970 y 
principios de la década de 1980 con esfuerzos de reestructuración.  
Durante el período de reestructuración del trabajo, el concepto de negocio ha 
evolucionado con el reconocimiento de la participación de los empleados en la  
administración. Los aumentos de eficiencia en las empresas se han vuelto operativos con la 
reestructuración (Aba, 2009, p. 3). El objetivo principal de la calidad de vida laboral es 
garantizar el crecimiento económico de la institución y perfeccionar las condiciones laborales 
de los empleados (Solmuş, 2000, p. 37).  
El concepto de calidad de vida empresarial también es importante a nivel organiza t ivo 
en la institución. El servicio de calidad de la institución es producir, ganando así un lugar 
respetable en la sociedad, y poder mantener este respeto debería mejorar la calidad de la vida 
laboral de acuerdo con las condiciones del día (Avcı Öztürk, 2010, p. 23). La calidad de vida 
empresarial es un concepto integral. En términos de gerentes, la “calidad de vida empresarial” 





En términos de sindicalistas, la "calidad de vida empresarial" es garantizar la 
seguridad laboral, un entorno laboral saludable y humano y un equilibrio económicamente 
igualitario. En la democracia industrial, la "calidad de vida empresarial" es garantizar la 
participación de los empleados en las decisiones organizativas (Güvenli, 2016, p. 3). 
Por lo tanto, considerando que el objetivo principal de la educación es aprender, para 
que el aprendizaje tenga lugar, el entorno en el que se desarrolla la actividad de aprendizaje 
y enseñanza es uno de los factores más importantes para determinar la calidad del 
aprendizaje. En lo que respecta a la observación e investigación de maestros y candidatos 
docentes, no ha habido un consenso común entre expertos y educadores sobre cómo tener el 
mejor ambiente de trabajo necesario para la experiencia de enseñanza o desarrollar su 
experiencia. Además, no existe una práctica estándar aceptada para todos en la dimensión de 
los medios de comunicación, ya que se encuentra en el currículo y las dimensiones del 
método del sistema educativo.  
Los entornos educativos proporcionados para maestros y candidatos a maestros 
difieren de un país a otro, al igual que algunos países también muestran cambios dentro de sí 
mismos (Özcan, 2011, p. 200). La parte más importante del sistema educativo son las 
escuelas. Los administradores escolares y los maestros tienen una gran responsabilidad, 
creando la forma en que funcionan las escuelas, creando metas escolares, creando así una 
escuela efectiva y segura.  
Es necesario que los administradores escolares y los maestros mejoren la calidad de 
la vida laboral y que mejoren los entornos de trabajo para que los administradores escolares 
y los maestros se conecten con el trabajo que están haciendo, estén satisfechos con su trabajo, 
puedan cumplir con su trabajo. satisfacción, sobrellevar el estrés y el agotamiento, y 
mantener una comunicación sólida con los estudiantes, los padres y los maestros. Los 
gerentes escolares y maestros con un alto nivel de calidad de trabajo y condiciones de trabajo 
generalmente logran el éxito deseado y proporcionan un medio de comunicación más 
poderoso y la eficiencia de su trabajo (Akın Kösterelioğlu, 2011, p 17). 
A continuación, detallamos las dimensiones del desempeño docente, resaltando que 
se concibe por dimensión al ámbito en el cual se desenvuelve el docente el cual está 
constituido por características profesionales variadas que influyen directamente en los 





proyectada en la calidad de servicio prestado por el docente y la formación integral de los 
estudiantes en la escuela. En este panorama, se han reconocido cuatro (4) dimensiones  
relacionadas entre sí: la primera se relaciona con la planificación para la enseñanza, la 
segunda refiere al desarrollo de los aprendizajes en el aula, la tercera atañe a la articulac ión 
de la participación y consensuada de los actores educativos: padres de familia, directivos y 
docentes, y la cuarta implica el desarrollo de la identidad como docente y la de su 












Figura 9. Los cuatro dominios del Marco de Buen Desempeño Docente 
Fuente: MBDD (2016). 
 
Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, En ella se vislumbra 
la organización del quehacer educativo y de los documentos pedagógicos considerando como 
punto de partida las necesidades de aprendizaje y demandas de cada educandos plasmadas 
en situaciones significativas,  manejo pertinente de los procesos pedagógicos y didácticos, 
selección adecuada de materiales educativos, elección de estrategias adecuadas y asertivas 
de enseñanza y evaluaciones del aprendizaje; todo ello en el marco de un enfoques por 
competencia, en un marco intercultural e inclusivo. (MINEDU, 2016) 
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Considera la 
orientación de los procedimientos para educar a través de enfoques que estime la inclus ión, 
así como la diversidad. Describe el accionar del docente en el progreso de un entorno propicio 
para el aprendizaje, la experticia en el dominio del área, la motivación oportuna y  
permanente para el logro de las competencias de los estudiantes, la aplicación de variadas e 
innovadoras estrategias y metodologías de evaluación que incluye la formulación de criterios 





progreso de los aprendizajes, así como el uso de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 
(MINEDU, 2016). 
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad. 
Distingue el aporte de la comunidad o la red en la gestión escolar, para lo cual es necesario 
una comunicación efectiva entre cada integrante de la comunidad, las participaciones 
democráticas y activas en la elaboración de documentos para gestionar, la promoción de un 
clima adecuado y favorable para los aprendizajes, la participación en las reuniones colegiadas 
de los docentes para establecer soluciones y compromisos frente a la problemática que se 
presente en la IE. Asimismo, implica la presencia activa de la comunidad educativa y sus 
estamentos en la evaluación de los resultados obtenidos de los aprendizajes. (MINEDU, 
2016). 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Hace referencia 
al proceso de formación, capacitación y actualización, así como cada práctica que definen el 
proceso de la sociedad profesional de docentes. Describe el autorreflexión sistemático de la 
práctica pedagógica, la de sus pares, el trabajo colegiado, la participación de interaprendizaje 
y su contribución en actividades que posibiliten el desarrollo profesional. Incluye el 
establecimiento de compromisos a partir del diagnóstico de las necesidades de aprendizaje 
de los educandos, los resultas de las evaluaciones durante los procesos de aprendizaje y al 
término de este, así mismo, el conocimiento de información que posibiliten el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional que están relacionadas 
a sus derechos laborales y obligaciones profesionales especialmente relacionadas a su 
quehacer pedagógica, vinculadas a la ética laboral. (p. 41). 
En su tratado Fernández (2015), refiere sobre las competencias de las dimensiones: 
Competencia es el conjunto de características que permite a un sujeto actuar 
en forma pertinente en una situación determinada, reúne un conjunto de 
percepciones de competencia las cuales, tras examinarlas, muestran elementos 
afines. De lo expuesto se puede deducir lo siguiente: (1) Son características o 
atributos particulares tales como conocimientos, así como habilidades y 
capacidades además de atributos de representación y nociones personales. (2) 
Constan causalmente afines, es decir su relación no es premeditada, con 





del sujeto. (3) Son particularidades propias del individuo que marchan a modo 
de un régimen participativo y globalizador, es decir a modo intrínseco que es 
superior y diferente a la suma de caracteres particulares. (4) Alcanzan efectos 
en desiguales contextos. (p. 47). 
Considerando lo expuesto, se establece un grupo de elementos alrededor de este 
concepto como son peculios, desplazamiento de movilizarlos, propósito, contexto, eficacia e 




Figura 10. Componentes de una competencia 
Fuente: MBDD (2016). 
 
Considerando todo lo anterior, definiremos la competencia como el conjunto de 
competencias que son movilizadas dar solución a problemas y lograr propósitos; ello implica 
impartir y poner en práctica un conjunto de conocimientos y habilidades blandas. Entonces, 
si consideramos la competencia como la combinación de capacidades orientadas a solucionar 
dificultades y conseguir designios, ello presume un actuar deliberado, consciente y pensativo 





de establecer respuestas oportunas y adecuados en contextos inciertas y  a tomar las 
decisiones en un cuadro moralista. (MINEDU, 2016). 
Por lo tanto, Montenegro (2007) afirma que el desempeño docente: Constituye el 
compromiso que el Estado tiene con los docentes y la sociedad para revalorizar la profesión 
docente en casilla a las capacidades pedagógicas que se deben dominar todos los maestros 
del país, con la intención de optimizar el arrastre de todos los educandos. (p. 28). 
Figura 11. Competencias de las dimensiones del desempeño docente 
Fuente: Marco del Buen Desempeño Docente (2016). 
Por las consideraciones expuestas líneas arriba podemos plantear nuestro problema: 
¿Cuál es la incidencia de la gestión escolar en el desempeño docente, en la IE Peruano Suizo 
N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018? 
De la misma manera podemos formular los siguientes problemas especificos : 
¿Cuál es la incidencia del progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes en el 





¿Cuál es la incidencia de la retención anual de estudiantes en el desempeño docente, en la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018? 
¿Cuál es la incidencia del cumplimiento de la calendarización planificada en el desempeño 
docente, en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018? 
¿Cuál es la incidencia del acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en el 
desempeño docente, en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018? 
¿Cuál es la incidencia de la gestión de la convivencia escolar en el desempeño docente, en la 
IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018? 
 Hernández, Fernández y Baptista, (2006) sostienen que: La justificación de la 
investigación revela la razón por la cual el investigador está realizando la investigación. Es 
importante porque en ella se va a demostrar porque que el estudio es necesario e importante, 
el porqué de la elección del tema, las acciones realizadas para tratar el tema y el conjunto de 
motivos de conveniencia y oportunidad que ameritan la investigación.  
 Consideramos que teóricamente que la eficacia del logro de los aprendizajes es el 
resultado de la interacción de dos componentes fuertemente ligados entre sí como la gestión 
escolar y el desempeño del docente. Considerando ello, el directivo es el líder pedagógico 
que moviliza actividades y recursos para motivar a los agentes educativos, para lo cual debe 
hacer un despliegue de estrategias y condiciones particulares como líder pedagógico para 
conseguir las metas institucionales trazadas por la IE y por ende obtener resultados positivos 
de la gestión escolar en referencia al desempeño del docente para la mejora de los 
aprendizajes.  
Por consiguiente, se considera relevante realizar la presente investigación, porque 
posibilitará, explicar que la gestión escolar y el desempeño del docente están elocuentemente 
relacionados, y que es necesario tener en cuenta esta condición para el logro de los metas de 
la IE.  
Asimismo, la presente tesis se justifica ya que en el nuevo contexto educativo, 
inmerso en el cuadro del PEN actualizado, nos facilitará efectuar recomendaciones que 
permitan destacar los compendios que limitan la eficacia del liderazgo de gestión escolar, en 
lo referente a optimizar el desempeño del docente, puesto que se ha observado en la 





red educativa N° 10, UGEL 06, Lima, 2018, esta falencia, lo cual se observa que tiene 
repercusión manifestada en un bajo nivel de desempeño y por ende, el logro de los 
aprendizajes es limitado. 
En adición a lo anterior, nuestra investigación favorecerá incrementar las 
competencias de dirección del líder pedagógico, fundamentalmente en lo referente a la 
calidad del aprendizaje escolar en la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo de la red 
educativa N° 10, UGEL 06, Lima, 2018. Para el estudio se confeccionó y adaptó instrumentos 
que viabilizaron la delimitación de las dimensiones que orientan la gestión del directivo y el 
desempeño del docente, las cuales constituyen una parte primordial del proceso educativo 
para generar estudiantes competentes, con habilidades sociales adecuadas para desarrollarse 
en la sociedad.  
Hernández, Fernández y Baptista, (2014) definen a las hipótesis como, las guías para 
una investigación. La hipótesis indica aquello que requerimos conocer y probar por lo cua l 
se definen como posibles explicaciones del fenómeno investigado, que son formuladas como 
proposiciones.  
En una investigación científica, las hipótesis son consideradas proposiciones 
tentativas relacionadas a establecer el grado de relación entre 2 o más variables, y se basan 
en teorías organizados y sistematizados. 
Las hipótesis tienden a ser generales o precisas, que involucran dos o más variables, 
que al ser tentativas están sujetas a demostración empírica y a verificación de la realidad si 
es una investigación cualitativa o a la observación en el campo en caso de ser una 
investigación cualitativa. 
Para nuestro trabajo de investigación se ha determinado la siguiente Hipótesis General: 
La gestión escolar incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito 
de Ate - Lima 2018. 
Por consiguiente, se han formulado hipótesis específicas que se detallan a continuación: 
El progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes incide en el desempeño docente 





La retención anual de estudiantes incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 
1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
El cumplimiento de la calendarización planificada incide en el desempeño docente en la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
El acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica incide en el desempeño docente de 
la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 
La gestión de la convivencia escolar incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo 
N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 Considerando que los objetivos señalan todo aquello a lo que se aspira en la 
investigación, deberán expresarse claramente y bien delimitados para evitar posibles 
desviaciones en el proceso de investigación que impidan alcanzarse, es decir,  son las guías 
de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo, tal y como lo define Rojas 
(2005).  
Para  la presente investigación planteamos como Objetivo General: 
Determinar la incidencia de la gestión escolar en el desempeño docente en la IE Peruano 
Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
Considerando los objetivos específicos siguientes: 
Determinar la incidencia del progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes en el 
desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
Determinar la incidencia de la retención anual de estudiantes en el desempeño docente en la 
IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
Determinar la incidencia del cumplimiento de la calendarización planificada en el desempeño 
docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
Determinar la incidencia del acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en el 
desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
Determinar la incidencia de la gestión de la convivencia escolar en el desempeño docente en 






























El método utilizado en el presente estudio es no experimental, “Gestión escolar y el 
desempeño docente en la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 
2018”, es hipotético deductivo lo cual implica que se han seguido un conjunto de secuencias 
que han permitido: a partir de la observación de la problemática institucional, formular 
hipótesis, elaborar instrumentos y validarlos mediante el juicio de expertos, aplicarlos a la 
muestra definida, recoger datos en un solo momento, organizar la data y se tiene tablas que 
contrastan las hipótesis y comprueban la veracidad de las mismas. Por lo expuesto, se puede 
desarrollar el método siguiendo la siguiente ruta: observación de la realidades problemáticas 
a estudiar, formulaciones de hipótesis que permitan explicar el fenómeno a estudiar, 
presunción de los resultados básicos de las propias hipótesis y comprobación de la veracidad 
de los supuestos contrastándolos. El procedimiento exige al investigador a armonizar las 
reflexiones razonada con la expectación de la realidad. (Popper, 2009).  
Siendo el enfoque el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) lo 
describe como un enfoque sistemático y organizado, que se proyecta a través de una 
estructura lógica que se orienta a la obtención de respuestas pertinentes a los problemas 
propuestos. 
Además, el presente estudio es de tipo básica, señala Ñaupas (2014), ya que  se basa 
en contextos teóricos para mejorar el conocimiento, describiendo y relacionando  una 
realidad en esta investigación que es el episodio de las gestiones escolares en el desempeño 
del educador.  
Por la obtención de información teórica obtenida del estudio es de nivel descriptivo y 
correlacional-causal, por ello, se emplearan instrumentos.  Para Hernández et al (2014) la 
investigación correlacional causal establece las causalidades antes de demostrarse la 
correlación, aunque se tendría en cuenta que las causas debe ocurrir en un primer plano y 
posteriormente los efectos. Asimismo, cada cambio de las causas deben provocare cambios 
en el efecto. Por lo cual en este tipo de investigación se asocian las variables en patrones 
predecibles en un contexto particular. 
De acuerdo a Hernández et al (2014) es descriptivo ya que: “Busca detallar cada 
propiedad y característica trascendentales de diversos fenómenos analizado s”. Lo cual refiere 





pudiendo tener un entendimiento de los análisis, no solo se trata de recoger y acumular 
información, sino también describir los procesos desarrollados.  
En adición a lo mencionado podemos afirmar que el estudio es no experimental y 
corte transversal. Hernández et al (2014), describe que esta indagación es no experimenta l: 
“estudios que se efectúan sin la maniobra intencionada de cada variable y se ven las 
anomalías en su entorno natural para luego ser analizado”. De igual manera es transacciona l 
ya que: “Se recolecta cada dato de la población estudiada en periodo especifico. Teniendo la 
finalidad de describir cada variable en un momento dado y analizar su incidencia e 
interrelación”. 
 







V1 : Muestra de investigación 
Ox : Variable gestión escolar 
Oy : Variable desempeño docente 
 
En lo concerniente a la operacionalización de la variable independiente gestión 
escolar se define como la agrupación de prácticas o acciones que el equipo directivo 
despliega para que a través de una participación de manera activa y consensuada se construya, 
diseñe y evalué el quehacer educativo de la IE, buscando mejorar en su crecimiento, 
estructura y las evaluaciones del desempeño de los actores educativos especialmente de los 
docentes y estudiantes, centrándose en el aprendizaje, la eficaz utilización de los recursos y 
la adecuación planificación de los mecanismos físicos y tecnológicos. Manual de 
Compromisos de Gestión Escolar del MINEDU (2017). 
La variable gestión escolar se operacionalizó con las dimensiones: Adelanto anual de 
aprendizajes y retención anual, así como cumplimiento de las cada actividad dispuesta para 
una fecha planificada, acompañar y monitorear las práctica pedagógicas y finalmente 
gestionar de las convivencias escolares. Los indicadores, en función al concepto de las 





dimensiones, fueron establecidos, en este sentido cada una de las cinco dimensiones tuvo 3 
indicadores la primera, 2 la segunda, 2 la tercera y 3  la cuarta y 4 la quinta, respectivamente, 
con un total de 14 indicadores; además con relación a los ítems el primero tuvo 7, el segundo 
5, el tercero 7, el cuarto 5  y el quinto 5 preguntas también, respectivamente, haciendo un 
total de 29 ítems; los mismos que fueron medidos con la escala de likert: Siempre: 5, casi 
siempre: 4, a veces: 3, casi nunca: 2, nunca: 1. 
Por otro lado, la variable dependiente desempeño docente se refiere a todas aquellas 
actitudes observables en el quehacer educativo del docente que son susceptibles de ser 
descritas, analizadas así como evaluadas y que expresan su competencia. Asimismo, está 
relacionado en forma directamente proporcional con el logro de aprendizajes esperados y el 
cumplimiento de los compromisos formulados. Cabe resaltar que el despliegue de estrategias 
para la ejecución de tareas asignadas y cumplimiento de compromisos adquiridos revela la 
competencia del docente. Manual del Buen Desempeño Docente del MINEDU (2017). 
La variable desempeño del docente se operacionalizó con las dimensiones : 
Preparación para los aprendizajes de cada estudiante y enseñanzas para los aprendizajes, así 
como se consideró las participaciones en las gestiones de la institución educativa 
articulándose a la comunidad, desarrollar el nivel desempeño e identidad del educador. Los 
indicadores fueron formulados en función a la definición de las dimensiones, en 
consideración de lo expuesto, cada una de las cuatro dimensiones tuvo 2 indicadores la 
primera, 3 la segunda, 2 la tercera y 2 también la cuarta, respectivamente, con un total de 9 
indicadores; además con relación a los ítems el primero tuvo 10, el segundo 19, el tercero 6 
y el cuarto 5 preguntas, haciendo un total de 40 ítems; los mismos que  fueron medidos con 






Operacionalización de la variable 1: Gestión escolar 
Fuente: Manual de Compromisos de Gestión Escolar de la IE del MINEDU (2018) 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable 2: Desempeño docente 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan: “La población es 
considerada como es la agrupación de todos los casos que conciertan con una serie de 
descripciones [….] Las poblaciones se sitúan manifiestamente de acuerdo a sus 
particularidades de comprendido, de lugar y en el tiempo”. La población en nuestro caso 
vivió constituida por los 36 profesionales, constituidos por 19 especialistas de la UGEL N° 
06 Ate Vitarte, 01 Directora y 16 coordinadores de las áreas académicas de la IE N° 1251 
Peruano Suizo.  
 
Tabla 3 
Detalle según cargo funcional de la población de estudio 
Cargo funcional Cantidad Total 
Especialista 
Director 











Fuente: Estadística de la UGEL N° 06, Ate Vitarte (2018). 
La muestra se define como “Una fracción o fragmento que representa a una población, 
debido a que sus características más esenciales son ser objetiva, así como reflejo fiel de ella, 
razón por la cual, los resultados que se obtienen en la muestra deben hacerse extensivo a 
todos los compendios que constituyen dicha población”, Carrasco (2009). Se estableció la 
dimensión de la muestra .  
 
 
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
z = Nivel de confianza 99% (1,96) 
p = Probabilidad a favor 50% (0,5) 
q = Probabilidad en contra 50% (0,5) 






   
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico proporcional estratificado. Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Entiende 
como muestreo estratificado aquel en cuyo caso la población está dividida en sub grupos.”  
Estos subgrupos se han formado de acuerdo a los cargos funcionales y 
“proporcionales” debido a que el tamaño en cada uno de los estratos se ha fijado teniendo en 
cuenta la población de especialistas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte y directivo con sus 
coordinadores de área académica de la IE N° 1251 Peruano Suizo.  




Distribución de la muestra por estratos según cargo funcional de la población de estudio 
Cargo funcional Cantidad Fi Muestra estratificada 
 
Especialista 19 (19x33)/36=17,42 17 
Director 01   (1x33)/36=0,92 01 
Coordinador por área académica 16  (16x33)/36=14,67 15 
Total 36  33 
Fuente: Estadística de la UGEL N° 06, Ate Vitarte (2018). 
 
Para la obtención de datos para la variable independiente gestión escolar, Tamayo 
(2004) refiere que la técnica: “Son las parte operativas del diseño estudiado, en la cual es 
importante considerar los procedimientos, la condición y el ambiente donde se recolectara 
los datos. Se empleo la técnica de la encuesta, Tamayo (2004) refiere: La encuesta, es un 
cuestionario constituida por interrogantes que se elaboraron por el indagador en relación  a 





La técnica utilizada para la recolección de datos de la variable dependiente 
desempeño docente, fue la observación, el examen reside en el registro oportuno, metódico, 
valido y confiable de conducta manifiestos. Puede esgrimir en variadas circunstanc ias. 
Haynes (1978) menciona que es el procedimiento más usado para obtener datos conductuales. 
Puede servir, asimismo, por ejemplo, para establecer la aprobación de un grupo de 
estudiantes, en relación a su pedagogo, así como para examinar aprietos escolares, sucesos 
grandes, la aprobación de un producto en un supermercado, etc. 
El instrumento empleado para la variable independiente es el cuestionario adoptado 
por el indagador del Manual de Compromisos de Gestión Escolar de la IE 2018 del 
MINEDU, con la finalidad de la obtención de datos cuantificados en correlación a las 
gestiones escolares de cada dimensión establecida para su operacionalización.  
Para la variable dependiente se utilizará la Ficha de monitoreo y acompañamiento 
adaptado por el investigador del Manual del Buen Desempeño Docente 2016 del MINEDU, 
según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Son instrumentos de investigación y 
recolección de datos, aquellos que tienen un objetivo específico, en el que se establecen 
variables específicas, son usados para registrar datos a fin de analizarlos y brindar 
recomendaciones para la mejora correspondiente. La información se recogerá de la presente 
ficha y se realizará a través de la Escala de Likert.” 
Tabla 5 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable gestión escolar  
Nombre: Cuestionario de gestión escolar  
Autor: Raquel Fernández Dávila 
Lugar: Santa Clara, distrito de Ate 
Fecha de aplicación: 24 de Enero del 2019 
Objetivo: Determinar los niveles sobre la gestión escolar en cinco Dimensiones: Progreso 
anual de aprendizajes de todos los estudiantes, retención anual de estudiantes, cumplimiento 
de la calendarización planificada, acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica y 





Estructura: El cuestionario consta de 29 ítems con cinco alternativas de respuesta: (1) 
Siempre; (2) Casi siempre; (3) A veces; (4) Casi nunca y (5) Nunca.  
Calificación: La calificación equivale a un punto con una dirección positiva donde la 
puntuación es de 1 a 5 puntos.  
Administrado a: Especialistas y coordinadores 
Tiempo: 20 minutos 
Margen de error: 5%  
Observación: Ninguna 
Fuente: Formulada por Raquel Fernández 
 
Tabla 6 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable desempeño docente  
 
Nombre: Ficha de monitoreo y acompañamiento del desempeño docente  
Autor: Raquel Fernández Dávila 
Lugar: Santa Clara, distrito de Ate 
Fecha de aplicación: 24 de enero del 2019 
Objetivo: Determinar los niveles sobre desempeño docente en cuatro dimensiones: Preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes; luego, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes ; 
así como, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, y desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente 
Estructura: El cuestionario consta de 40 ítems con cinco alternativas de respuesta: (1) Cumple 
totalmente; (2) Cumple; (3) A veces; (4) Incumple y (5) Incumple totalmente.  
Calificación: La calificación se da en un punto con una dirección positiva donde la puntuación 
parte de 1 a 5 puntos.  





Tiempo: 20 minutos 
Margen de error: 5%  
Observación: Ninguna 
 
Nota. Formulada por Raquel Fernández 
 
Afín de establecer la validez de los instrumentos aplicados para ambas variables: gestión 
escolar y desempeño docente respectivamente, se solicitó la consideración de juicio de 3 
expertos. Hernandez et al (2014) señala que el juicio de expertos, investigadores ad hoc para 
la medición y formulación de ítems,  permite conocer la validez de las preguntas de un 
instrumento y su grado de adecuación sustentable. 
Tabla 7 
Validez de contenido por juicio d expertos del cuestionario escolar 
 
Para el análisis de confiabilidad se aplicó la escala de comentario de resultados que se detalla 












Escala para interpretar resultados del análisis de confiabilidad 
 
Para la validez del cuestionario se aplicó el Alfa de Cronbach, el cual tiene por finalidad la 
evaluación de la fiabilidad del constructo. El instrumento consta de 29 ítems, se entrevistó a 
11 personas formado por especialistas y coordinadores de área académica.  
 
Tabla 10 
Estadísticos de fiabilidad de Gestión escolar 
Fuente: Formulado por Raquel Fernández. 
 
De acuerdo con la tabla 10 se observa que el valor del alfa de Cronbach es de 0.85, que 
equivale al 85% de confiabilidad. 
 
Se esgrimió el Alfa de Cronbach, que se comisiona de evaluar la fidelidad del indicador. El 
instrumento está compuesto por 40 ítems, siendo el tamaño de muestra piloto 11 observados, 
formado por especialistas, la directora y coordinadores de área académica. El nivel de 









Estadísticos de fiabilidad de Desempeño docente 
Fuente: Formulado por Raquel Fernández. 
Según la tabla 11 se aprecia que el coeficiente de Cronbach es de 0.79 , el cual equivale al 
79% de confiabilidad.  
Para el análisis de los datos que se recogieron fueron tabulados en el programa Excel para 
luego ser trasladado al SPSS en la cual se obtuvieron los siguientes reportes: 
Estadística descriptiva: Los resultados se mostraron utilizando tabla de frecuencias y grafico 
de barras (u otro tipo de gráficos). 
Estadística inferencial / Prueba de hipótesis: La contrastación de las hipótesis se ejecutó 
poseyendo los criterios siguientes: 
Formulación de las hipótesis estadísticas  
Ho: (Formular la hipótesis nula)  
H1: (Formular la hipótesis de investigación) 
Nivel de significación:  
El nivel de significación teórica α=0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%.  
Regla de decisión:  
El nivel de significación "p" es menor que α, rechazar H0. 
El nivel de significación "p" no es menor que α, no rechazar H0. 
Las pruebas estadísticas paramétricas “Son aquellas que se utilizan para analizar datos 
numéricos (escalas de intervalos o razones). Frecuentemente, estas se basan en la distribuc ión 
gausiana o normal para la variable dependiente. Siendo la variable dependiente aquella que  





Las pruebas estadísticas no paramétricas “Son aquellas que se utilizan para analizar datos de 
una variable nominal y ordinal; estos datos son de tienen particularidad en su distribuc ión. 
Se presenta distribución no normativa y las exigencias en relación al total de la muestra es 
inferior en comparación a las pruebas paramétricas.” (Ávila, 2001, p.91). 




Consideraciones para llevar a cabo la prueba de hipótesis 
Fuente: Ávila, 2001. 
 




Consideraciones para llevar a cabo la prueba de hipótesis 






Finalmente podemos afirmar que en esta investigación los datos indicados fueron acopiados 
del grupo de investigación y se enjuiciaron sin alteraciones y de manera eficiente, ya que los 
datos están fundamentados en la herramienta aplicado.  
 
La investigación estuvo autorizada por la directora de la IE N° 1251 Peruano Suizo. 
 
Asimismo, se conservó: (a) mantener anónimo a las personas encuestados, (b) el acatamiento 




























Los resultados descriptivos e la presente investigación se detallan a continuación: 
Tabla 12 
Distribución de frecuencia de la variable gestión escolar en la Institución Educativa N° 1251 
Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018. 
Gestión escolar 





Válido Bajo 9 27,3 27,3 27,3 
Medio 17 51,5 51,5 78,8 
Alto 7 21,2 21,2 100,0 





Niveles de gestión escolar 
 
Según la tabla 12 figura 14 se muestra que el 27.27% de la muestra presenta un nivel bajo de 









Distribución de frecuencia de Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes en la 
Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018. 
Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes 





Válido Bajo 15 45,5 45,5 45,5 
Medio 14 42,4 42,4 87,9 
Alto 4 12,1 12,1 100,0 





Niveles de Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes 
 
Según la tabla 13 figura 15 se aprecia que el 27.27% de los encuestados presenta un nivel 
bajo de Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes el 42.42% presenta un nivel 







Distribución de frecuencia de Retención anual de estudiantes en la Institución Educativa N° 
1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018. 
Retención anual de estudiantes 





Válido Bajo 11 33,3 33,3 33,3 
Medio 10 30,3 30,3 63,6 
Alto 12 36,4 36,4 100,0 





Niveles de retención escolar anual 
 
Según la tabla 14 figura 16 se ve que el 33.33% de los encuestados presenta un nivel bajo de 
Retención anual de estudiantes el 30.30% presenta un nivel medio y el 36.36% presente un 






Distribución de frecuencia de Cumplimiento de la calendarización planificada en la 
Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 
Cumplimiento de la calendarización planificada 





Válido Bajo 13 39,4 39,4 39,4 
Medio 9 27,3 27,3 66,7 
Alto 11 33,3 33,3 100,0 





Niveles de Cumplimiento de la calendarización planificada 
 
Según la tabla 15 figura 17 se nota que el 39.39% de los encuestados presenta un nivel bajo 
de Cumplimiento de la calendarización planificada, el 27.27% presenta un nivel medio y  el 







Distribución de frecuencia de Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la 
Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 
Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica 





Válido Bajo 13 39,4 39,4 39,4 
Medio 16 48,5 48,5 87,9 
Alto 4 12,1 12,1 100,0 





Niveles de Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica 
 
Según la tabla 16 figura 18 se nota que el 39.39% de los encuestados presenta un nivel bajo 
de Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, el 48.48% presenta un nivel 







Distribución de frecuencia de Gestión de la convivencia escolar en la Institución Educativa 
N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 
Gestión de la convivencia escolar 





Válido Bajo 13 39,4 39,4 39,4 
Medio 12 36,4 36,4 75,8 
Alto 8 24,2 24,2 100,0 




Niveles de Gestión de la convivencia escolar 
 
Según la tabla 17 figura 19 se ve que el 39.39% de los encuestados presenta un nivel bajo de 
Gestión de la convivencia escolar, el .36.36% presenta un nivel medio y el 24.24% presente 








Distribución de frecuencia de Desempeño docente en la Institución Educativa N° 1251 
Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 
Desempeño docente 





Válido Bajo 11 33,3 33,3 33,3 
Medio 14 42,4 42,4 75,8 
Alto 8 24,2 24,2 100,0 




Niveles de Desempeño docente 
 
Según la tabla 18 figura 20 se nota que el 33.33% de los encuestados presenta un nivel bajo 








Distribución de frecuencia de Preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la 
Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 





Válido Bajo 11 33,3 33,3 33,3 
Medio 16 48,5 48,5 81,8 
Alto 6 18,2 18,2 100,0 





Niveles de Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Según la tabla 19 figura 21 se nota que el 33.33% de los encuestados presenta un nivel bajo 
de Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, el 48.48% presenta un nivel medio y 







Distribución de frecuencia de Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la 
Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 
 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 





Válido Bajo 11 33,3 33,3 33,3 
Medio 13 39,4 39,4 72,7 
Alto 9 27,3 27,3 100,0 












Según la tabla 20 figura 22 se ve que el 33.33% de los encuestados presenta un nivel bajo de 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el 39.39% presenta un nivel medio mientras 
que el 27.27% presente un nivel alto.  
Tabla 21 
Distribución de frecuencia de Participación en la gestión de la escuela articulada a la 











Según la tabla 21 figura 23 se ve que el 42.42% de los encuestados presenta un nivel bajo de 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, el 36.39% presenta un 
nivel medio mientras que el 21.21% presente un nivel alto.  
 
Tabla 22 
Distribución de frecuencia de Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la 
Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 
 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 





Válido Bajo 11 33,3 33,3 33,3 
Medio 14 42,4 42,4 75,8 
Alto 8 24,2 24,2 100,0 











Según la tabla 22 figura 24 se ve que el 33.33% de los encuestados presenta un nivel bajo de 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, el .42.42% presenta un nivel medio 
mientras que el 24.24% presente un nivel alto.  
 
Con respecto a las resultas logradas a partir del examen con escala ordinal se tomó la prueba 
no paramétrica que determina la dependencia de la independiente frente a la dependiente, la 
comprobación de hipótesis se basó al experimento de regresión ordinal, por ser datos de 
carácter cualitativo ordinal, para lo cual se asumió el reportaje del SPSS. 
 
Tabla 23 
Determinación del ajuste de los datos de Gestión escolar y desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 
 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la verosimilitud 
-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 30,733 
   
Final 11,046 19,687 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
 
Estos datos explican la dependencia, de Gestión escolar frente a desempeño docente, para el 
trascurso de elucidación se asumió al nivel medio de gestión escolar y al nivel medio de 
desempeño docente. Igualmente se aprecia un valor de Chi cuadrado de 19,687 y p valor 
(valor de la significación) es parejo a 0.00 frente a la significación estadística α igual a 0.05 
(p_valor < α), esto expresa una repercusión de la hipótesis nula, o sea los datos de la variable 














Determinación de las variables para el modelo de regresión ordinal 
 
Los resultados obtenidos respecto a la bondad de ajuste explican  que existe dependencia de 
una variable sobre la otra, lo cual se demuestra con el valor estadístico de p valor 0.720 frente 
a 0.05. 
 
Realizando la contrastación de la Hipótesis General podemos afirmar que la gestión escolar 
incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Planteando hipótesis estadística 
Ho. La gestión escolar no incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, 
distrito de Ate - Lima 2018. 
H1. La gestión escolar incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, 










Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,376 2 ,829 
Desvianza ,658 2 ,720 







Presentación de los coeficientes de la gestión escolar en el desempeño docente   de la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018  
En la tabla 25, se expresan los coeficientes de la expresión de regresión acerca de los docentes 
que se hallan en un nivel medio de gestión escolar porque son patrocinadores a que la gestión 
sea un provecho, esta aserción ratifica con la prueba de Wald mostrando un valor de 6,138. 
Tabla 26 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Según la tabla 26, sobre el experimento del pseudo R cuadrado, afirma de la dependencia 
porcentual de gestión escolar y su influencia en el desempeño docente, en cuanto al 
coeficiente de Nagalkerke, explica que la variabilidad desempeño docente se debe al 50% de 
gestión escolar en el desempeño docente de la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - 
Lima 2018. 
 
Realizando la contrastación de la primera Hipótesis Especifica  podemos enunciar que el 
progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes incide en el desempeño docente en 
la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR00093 = 1] -3,842 1,087 12,501 1 ,000 -5,971 -1,712 
[VAR00093 = 2] -,946 ,839 1,271 1 ,260 -2,591 ,699 
Ubicación [VAR00043=1] -5,114 1,345 14,455 1 ,000 -7,750 -2,478 
[VAR00043=2] -2,588 1,045 6,138 1 ,013 -4,635 -,541 
[VAR00043=3] 0
a
 . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,449 
Nagelkerke ,509 
McFadden ,278 






Hipótesis estadístico  
 
Ho: El progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes no incide en el desempeño 
docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
H1: El progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes incide en el desempeño 
docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
Tabla 27 
Presentación de los coeficientes de progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes 
en el desempeño docente  
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR00093 = 1] -3,712 1,320 7,909 1 ,005 -6,300 -1,125 
[VAR00093 = 2] -1,131 1,160 ,950 1 ,330 -3,405 1,143 
Ubicación [VAR00010=1] -4,087 1,397 8,566 1 ,003 -6,824 -1,350 
[VAR00010=2] -2,004 1,286 2,429 1 ,119 -4,525 ,516 
[VAR00010=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
 En la tabla 27, se muestran los coeficientes de la expresión de regresión acerca de 
progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes que presentan en un nivel bajo de 
gestión escolar siendo ellos patrocinadores a que la planificación de gestión administra t iva 
sea un logro, corroborándose con la prueba de Wald que igual a 8.566, con una significanc ia 
menor al 0.05. Razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna en el 
siguiente sentido: Los progresos anuales de aprendizaje del estudiante no incide en el 










Pseudo coeficientes determinados del progreso anual de aprendizaje de todos los educandos 
y la variable desempeño docente  
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,339 
Nagelkerke ,384 
McFadden ,193 
Función de enlace: Logit. 
 
 De acuerdo a la tabla 28, sobre la prueba del pseudo R cuadrado, afirma de la 
dependencia porcentual de progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes en 
desempeño docente, en cuanto al coeficiente de Nagalkerke, explica que la planificación de 
desempeño docente se debe al 38.4% de determinación de progreso anual de aprendizajes de 
todos los estudiantes y la variable desempeño docente. 
 
Contrastando la segunda Hipótesis Especifica podemos afirmar que la retención anual de 
estudiantes incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate 
- Lima 2018. 
Hipótesis estadístico  
 
Ho: La retención anual de estudiantes no incide en el desempeño docente en la IE Peruano 
Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
H1: La retención anual de estudiantes incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo 













Presentación de los coeficientes La retención anual de estudiantes en el desempeño docente   
de la institución educativa N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR00093 = 1] -1,669 ,647 6,663 1 ,010 -2,936 -,402 
[VAR00093 = 2] ,360 ,560 ,413 1 ,520 -,738 1,457 
Ubicación [VAR00018=1] -1,394 ,819 2,898 1 ,089 -2,999 ,211 
[VAR00018=2] -1,394 ,838 2,765 1 ,096 -3,037 ,249 
[VAR00018=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 29, se muestran los coeficientes de la expresión de regresión acerca de la retención 
anual de estudiantes presentan en un nivel medio de desempeño docente siendo ellos 
patrocinadores a que la organización de la gestión administrativa sea un logro, esta 
afirmación corrobora con la prueba de Wald que igual a 2,765 igualmente muestra la 
significación estadística por lo que p _ value es mayor al 0.838. Por tanto, se acepta la 
hipótesis nula en sentido siguiente; La retención anual de estudiantes incide en el desempeño 
docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Tabla 30 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
 
Según la tabla 30, sobre la prueba del pseudo R cuadrado, afirma de la dependencia 
porcentual de gestión escolar y su influencia en la organización de desempeño docente   de 
la institución educativa 3098, en cuanto al coeficiente de Nagalkerke, explica que la 







Realizamos la contrastación de la tercera Hipótesis Específica concluyendo que el 
cumplimiento de la calendarización planificada incide en el desempeño docente en la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Hipótesis estadístico  
 
Ho: El cumplimiento de la calendarización planificada no incide en el desempeño docente en 
la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
H1: El cumplimiento de la calendarización planificada incide en el desempeño docente en la 
IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
Tabla 31 
Presentación de los coeficientes del cumplimiento de la calendarización planificada en el 
desempeño docente 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite 
inferior Límite superior 
Umbral [VAR00093 = 1] -24,128 1,061 517,469 1 ,000 -26,207 -22,049 
[VAR00093 = 2] -,981 ,677 2,099 1 ,147 -2,308 ,346 
Ubicación [VAR00027=1] -25,332 1,248 411,787 1 ,000 -27,779 -22,885 
[VAR00027=2] -22,048 ,000 . 1 . -22,048 -22,048 
[VAR00027=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
 
En la tabla 31, se presentan cada coeficiente de la expresión de regresión acerca de la 
retención anual de estudiantes presentan en un nivel bajo de desempeño docente siendo ellos 
patrocinadores a que la organización de las gestiones administrativas sea un logro, esta 
afirmación corroboraría con la prueba de Wald que igual a 411,787 igualmente muestra la 
significación menor al 0.05. Por ellos, se rechazaría la hipótesis nula en sentido siguiente;  
Los cumplimientos de cada calendarización planificada incide en el desempeño docente en 







Pseudo coeficientes de determinación de cada variable 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,680 
Nagelkerke ,770 
McFadden ,531 
Función de enlace: Logit. 
 
 Según la tabla 32, sobre la prueba del pseudo R cuadrado, afirma de la dependencia 
porcentual de gestión escolar y su influencia en el desempeño docente, en cuanto al 
coeficiente de Nagalkerke, explica que del cumplimiento de la calendarización planificada 
se debe al 77% de gestión escolar en la institución del cumplimiento de la calendariza c ión 
planificada. 
 
Contrastando la cuarta Hipótesis Especifica consideramos que El acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica incide en el desempeño docente de la IE Peruano Suizo 
N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Hipótesis estadística  
 
Ho: El acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica no incide en el desempeño 
docente de la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
H1: El acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica incide en el desempeño docente 
de la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
Tabla 33 







En la tabla 33, se mostrarían cada coeficiente de las expresiones de la regresión acerca de los 
acompañamientos y monitoreo de las prácticas pedagógicas presentan en un nivel bajo de 
desempeño docente siendo ellos tutores a que la institución realice gestiones administrat ivas 
para obtener logros, corroborándose con la prueba de Wald que igual a 6278 igualmente 
muestra la significación menor a 0.05 (0.012). Por ello, se rechazo la hipótesis nula en sentido 
siguiente; El acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica incide en el desempeño 
docente de la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Tabla 34 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,216 
Nagelkerke ,245 
McFadden ,113 
Función de enlace: Logit. 
 
 Según la tabla 34, sobre la prueba del pseudo R cuadrado, afirma de la dependencia 
porcentual del acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica y su influencia en el 
desempeño docente, en cuanto al coeficiente de Nagalkerke, explica que el acompañamiento 
y monitoreo a la práctica pedagógica se debe al 24.5% de gestión escolar en la institución. 
Contrastamos la quinta Hipótesis Especifica enunciando que la gestión de la convivenc ia 
escolar incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - 
Lima 2018. 
Hipótesis estadístico  
Ho: La gestión de la convivencia escolar no incide en el desempeño docente en la IE Peruano 
Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
H1: La gestión de la convivencia escolar incide en el desempeño docente en la IE Peruano 








Presentación de los coeficientes de la gestión de la convivencia escolar en el desempeño 
docente    
 
En la tabla 35, se muestran cada coeficiente de la expresión de regresión acerca de la gestión 
de la convivencia escolar presentan en un nivel bajo de desempeño docente siendo ellos 
tutores para que la institución cumpla logros, esta afirmación corrobora con la prueba de 
Wald que igual a 1.644 igualmente muestra la significación estadística por lo que p _ valor 
es mayor al 0.05 (0.200). Por tanto, se acepta la hipótesis nula en sentido siguiente La gestión 
de la convivencia escolar no incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, 
distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Tabla 36 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,067 
Nagelkerke ,076 
McFadden ,032 
Función de enlace: Logit. 
 
Según la tabla 36, sobre la prueba del pseudo R cuadrado, afirma de la dependencia 
porcentual del acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica y su influencia en el 
desempeño docente, en cuanto al coeficiente de Nagalkerke, explica que el acompañamiento 






































La investigación titulada - Gestión escolar y desempeño docente en la Institución Educativa 
N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 - tiene como objetivo general determinar 
la incidencia de la gestión escolar en el desempeño docente. De acuerdo a los anális is 
estadísticos de regresiones logísticas, se concluyo que las gestiones pedagógicas influyen en 
un 50,9% en el desempeño del educador. Sánchez (2014)en su estudio realizado llegaría a la 
conclusión de las gestiones escolares está asociada a las gestiones educativas, ya que abarca 
las gestiones de los aprendizajes y de la malla curricular, vinculándose a los procedimientos 
para planificar, acompañar y evaluar. Articulándose con las gestiones escolares para el 
mejoramiento siendo asumidas por la directiva, ya que poseen el control para el aprendizaje.  
La conclusión aportaría y apoya al estudio puesto que las gestiones pedagógicas son 
necesarias en las instituciones educativas, aportando MINEDU (2018), que el planteamiento 
de la directiva está enfocado en realizar gestiones para el mejoramiento de los procedimientos 
pedagógicos en las instituciones, ya que hoy en día  los modelos de enseñanza son 
cambiantes, priorizando la calidad de la pedagogía centrándose en los aprendizajes de los 
educandos. 
Contrariamente Cabezas y Chava (2014) concluye que las gestiones escolares por la 
directiva no se correlaciona con el desempeño del educador, pudiendo deducir en el periodo 
de desarrollo del estudio (2011) la directiva de la institución ponía limitantes a las labores 
administrativas y las gestiones escolares eran percibidos como la labor de los educadores. 
Desde las implementaciones del  Manual de Compromisos de Gestión Escolar de la IE del 
MINEDU (2018) el cual se enfoco en el liderazgo escolar, cada institución está siendo 
monitoreada en cuestión a la labor del director, acompañándose y capacitándose en funciones 
a ese marco para el mejoramiento del desempeño del educador y por consecuente el 
mejoramiento del aprendizaje del educando. Sosteniendo en Bolivar (2010) menciona que la 
directiva institucional, debería realizar contribuciones activas para la dinamización, apoyo y 
fomentar el desarrollo del aprendizaje en cada procedimiento de búsqueda para el 
mejoramiento de cada institución educativa, de igual manera Tessio y Ríos (2015) sostendría 
que los directivos pertenecientes a los centros educativos con rendimientos altos, aprecian 
los ángulos positivos, cada acción beneficiaria de manera directa al educando, sugiriendo 





planificaría cada proyecto vinculado a la función a el mejoramiento del aprendizaje de los 
educandos, cada directivo lideraría un proyecto que conduciría a todos los educadores a una 
meta trazada. Con los antes descrito se afirmaría que la parte directiva de las instituciones 
darían mayor relevancia a las gestiones escolares mejorando el desempeño del educador y de 
esta manera los aprendizajes de los educandos.  
De los resultados del estudio se determino la priorización necesaria que se debe dar a 
las  gestiones escolares para obtener un adecuado desempeño del educador, MINEDU (2016) 
señalo que gestionar una institución educativa está compuesta por un grupo de actos 
planificados, relacionados y organizados, que estaría comprendida por un conjunto colectivo 
compuesta por el personal de la directiva de la institución, para la promoción y garantía 
logrando el aprendizaje adecuado del educando. Las funciones de la directiva se han movido 
al lado de las gerencias, gestando los aprendizajes. Por ello, Batista (2007) sostendría que las 
gestiones escolares de cada colectivo curricular se inscribiría entre cada procedimiento de 
mayores transcendencias en la directiva educativa. Si los directivos no plantearían estrategias 
para gestionar adecuadamente al escolar, no obtendrían resultantes favorables en el 
desempeño del educando, no podrá mejorar los aprendizajes de los educandos. De igual 
manera se concuerda Rodríguez y Ossa (2014) quienes mencionaron para concretar la 
efectividad de las labores realizadas de las instituciones educativas es relevante contar con el 
respaldo del líder escolar, ya que facilitaría cada ambiente, tiempo disponible. Lo expuesto 
con anterioridad se refiere que para concretar un buen desempeño del educando es relevante 
realizar gestiones adecuadas de los educandos, marcándose la dependencia entre cada 
variable.      
En cuanto a la primera dimensión de la variable dependiente Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, Changano y Roque (2016) concluyeron que los educandos 
considerarían que el PCI es un documento con relevancia para poner en prácticas escolares 
ya que se orientaría y organizaría las labores gerenciales. En cada resultado obtenido en este 
estudio con respecto a la dimensión se podría visualizar que los educando se planificarían y 
sabrían la relevancia de cada documento para gestionar, la problemática que se encontraría 
en el desarrollo de actividades individuales, faltando la creación de ambientes de promoción 
para los integrantes de la directiva 84 para laborar conjuntamente, obteniendo así propuestas 
ampliadas e ideas relevantes que aportarían a la institución educativa. Por ello Vargas (2010) 





desempeño del educador, menciono que “el educador trabaja conjuntamente siendo esta una 
estrategia de las gestiones pedagógicas practicados por la directiva y educadores 
pertenecientes a instituciones educativas”. Concluyendo “los estilos empleados para 
gestionar al escolar en las instituciones educativas promoverían las intervenciones activas y 
voluntarias de cada miembro del equipo de educadores para concretar cada objetivo 
institucional”. 
Ydrogo (2015) concluyo que cuando participan los integrantes de la directiva escolar 
para elaborar un Proyecto Curricular Institucional, se presentaría oportunidades para 
reflexionar y afirmar cada objetivo y así convertirse en una herramienta que permitiría la 
generación de ambientes para que dialoguen, discuten y realicen consensos para poder 
realizar aplicaciones estratégicas de manera adecuada que posibilitarían una mejora de 
aprendizaje en cada institución educativa que lo emplee. Indicando que el liderazgo de la 
directiva educativa debería estar involucrado con las gestiones escolares y de esta manera 
garantizaría el mejoramiento del desempeño del educador. 
Por ello, se confirmó las hipótesis del estudio que la gestión escolar incide 
significativamente en el desempeño docente de la Institución Educativa N° 1251 Peruano 




























Primera:  La gestión escolar incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 
1251, distrito de Ate - Lima 2018. (p= 0.013; Nagelkerke = 0,509). 
Segunda:  El progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes incide en el 
desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 
2018. (p= 0.003; Nagelkerke = 0,384). 
Tercera:  La retención anual de estudiantes no incide en el desempeño docente en la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. (p= 0. 96; Nagelkerke = 
0,129). 
Cuarta:  El cumplimiento de la calendarización planificada incide en el desempeño 
docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. (p= 
0.000; Nagelkerke = 0,77). 
Quinta:  El acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica incide en el 
desempeño docente de la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 
2018. (p= 0.012; Nagelkerke = 0,245). 
Sexta: La gestión de la convivencia escolar no incide en el desempeño docente en la 


























Primero:  A la dirección de la institución elevar la política de gestión escolar de ese lodo 
se estaría elevando el desempeño docente. 
Segundo:  A la dirección de la institución realizar capacitaciones con temas de progreso 
anual de aprendizajes de todos los estudiantes, para elevar el desempeño 
docente. 
Tercero:  Realizar capacitaciones de como tener éxito en la retención anual de 
estudiantes para elevar su nivel y buscar la incidencia en el desempeño 
docente. 
Cuarto:  Realizar capacitaciones para elevar el nivel de cumplimiento de la 
calendarización planificada, de ese modo se estaría elevando el nivel del 
desempeño docente. 
Quinto:  A la dirección de la institución educativa, hacer un plan de visitar a aulas con 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, para elevar el nivel de 
desempeño docente. 
Sexto:  A la dirección del plantel programar actividades para elevar el nivel de gestión 
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La presente investigación titulada "Gestión escolar  y desempeño docente  en la 
Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018”, cuyo objetivo es 
determinar  la incidencia de la gestión escolar en el desempeño docente en la IE Peruano 
Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. La hipótesis planteada fue, la gestión escolar 
incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
El método empleado fue el hipotético – deductivo, el tipo de investigación fue básica, de 
nivel descriptivo y correlacional - causal, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimenta l 
corte transversal. La población estuvo conformada por 36 profesionales de la educación, 
conformada por especialistas de la UGEL N° 06, director y coordinadores por área académica 
de la institución en estudio, para el recojo de datos fue la encuesta y la observación y los 
instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios y la fichas de monitoreo y 
acompañamiento que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad del Alfa de Cronbach. Los 
resultados indican que se logra observar según la tabla 12 figura 13 se observa que el 27.27% 
de los encuestados presenta un nivel bajo de gestión escolar el 51.52% presenta un nivel 
medio mientras que el 21.21% presente un nivel alto. Igualmente, según la tabla 18, figura 
19, se observa que el 33.33% de los encuestados presenta un nivel bajo de Desempeño 
docente, el 42.42% presenta un nivel medio mientras que el 24.24% presente un nivel alto. 
Llegando a la conclusión de que la gestión escolar incide significativamente en el desempeño 
docente de la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018. 





                      
 
Abstract 
The present research entitled "School management and teacher performance in the 
Educational Institution N ° 1251 Peruvian Suizo, district of Ate - Lima 2018", whose 
objective is to determine the incidence of school management in the teaching performance in 
the IE Peruvian Suizo N ° 1251 , district of Ate - Lima 2018. The hypothesis was, the school 
management affects the teaching performance in the IE Peruvian Suizo No. 1251, district of 
Ate - Lima 2018. The method used was the hypothetical - deductive, the type of research was 
basic, descriptive level and correlational - causal, quantitative approach, non-experimenta l 
cross-sectional design. The population consisted of 36 education professionals, made up of 
specialists from UGEL N ° 06, director and coordinators by academic area. the institut ion 
under study, for the collection of data was the survey and the observation and the instruments 
of data collection were the questionnaires and the fic You have monitoring and 
accompaniment that were duly validated through expert judgments and determined their 
reliability through the reliability statistics of Cronbach's Alpha. The results indicate that it is 
possible to observe according to table 12 figure 13 it is observed that 27.27% of the 
respondents presented a low level of school management, 51.52% presented a medium level 
while 21.21% presented a high level. Likewise, according to Table 18, Figure 19, it can be 
seen that 33.33% of the respondents presented a low level of teacher performance, 42.42% 
presented a medium level while 24.24% presented a high level. Reaching the conclusion that 
school management has a significant impact on the teaching performance of the Educationa l 
Institution No. 1251 Peruvian Suizo, district of Ate - Lima 2018. 
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       Introducción   
Optimizar la calidad de la educación es en esta época el principal desafío de los países del 
mundo. En un mundo globalizado y moderno donde la revolución científica va en incremento 
y en una época donde la adquisición del conocimiento no es lo primordial sino la adquisición 
de competencias se requiere de esfuerzos mancomunados de toda la sociedad para el logro 
de las altas expectativas y demandas de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de 
mejorar la calidad educativa, lo cual depende de una gestión educativa de calidad y un 
desempeño docente óptimo. 
El término de “Gestión Escolar” es usado en los Estados Unidos aproximadamente 
en los sesentas mientras que, en Europa en los setentas, lo cual a partir de los ochenta 
repercute en América Latina, esto permite considerar a la Gestión Escolar como una 
disciplina novel que todavía requiere establecer una estructura más definida y especifica. 
Considerando ello, Kotter (1997) considera que un directivo es el principal actor de la gestión 
escolar, pero que no actúa solo sino en equipo y por consiguiente debe ser capaz de dirigir la 
planificación de todos los procesos y actividades que se dan dentro de una organizac ión 
educativa en aras de mejorar los aprendizajes. 
Un directivo como líder pedagógico, debe ser un buen gestor del tiempo, del capital 
humano, recursos y de las acciones que permiten el logro de los objetivos institucionales y 
no centrar su liderazgo en las actividades administrativas de la gestión escolar.  
En nuestro país al igual que en América Latina, la Educación y en especial la gestión 
escolar está experimentando grandes transformaciones y por lo cual requieren grandes 
decisiones y cambios que permitan un trabajo articulado entre todos los actores educativos, 
el estado y la sociedad. En este panorama, el Sistema Educativo requiere de un liderazgo 
pedagógico transformacional, que priorice la calidad y mejora educativa, inspire cambios en 
el equipo docente, promueva la capacitación y actualización del personal a cargo, propicie el 
trabajo en equipo con todos los actores educativos, con capacidad de escucha activa ven un 





Por lo expuesto, la gestión escolar se entiende como un conjunto de prácticas que van 
a permitir planificar, orientar y dirigir el quehacer educativo hacia el logro de los objetivos 
institucionales en especial de mejora de los aprendizajes, lo cual va a contribuir con el logro 
de personas con una formación sólida, integral, competentes, responsables y comprometidos 
con la construcción de una Sociedad democrática y comunitaria; pero esta gestión escolar no 
va a ser eficaz sino se involucra a los actores educativos, en especial a los docentes, para el 
logro de las metas plasmadas en la propuesta pedagógica del proyecto educativo instituciona l.  
La relación entre una gestión educativa óptima y el desempeño laboral de los docentes 
es directamente proporcional, es decir, que el director en su calidad de líder pedagógico es el 
responsable de velar por el logro de las metas institucionales, promoviendo el monitoreo y, 
la retroalimentación de la practica docente, generando espacios de trabajo colegiado y de 
intercambio de experiencias entre docentes, optimizando el uso de recursos y materiales para 
la mejora del desempeño docente. 
En la Institución Educativa Nº1251 Peruano Suizo, de Santa Clara, distrito de Ate, 
del departamento de Lima, el panorama es complejo, pues el centro educativo se encuentra 
ubicado en una zona urbano marginal de migrantes de las regiones de Junín y Apurímac 
principalmente, la gran mayoría con escaso nivel cultural y socio-económico,  por lo cual, se 
ausentan muchas horas del día del hogar por motivos de trabajo, cuyos hijos constituyen el 
70% de la población del centro educativo mientras que el porcentaje restante lo constituye 
una población de pequeños comerciantes y profesionales de condición económica media alta, 
quienes participan activamente en el quehacer educativo.  
En la Institución Educativa Nº1251 Peruano Suizo se imparte una educación técnica 
con 11 especialidades a 610 estudiantes del nivel Secundaria y una educación humanista a 
una población de 590 niños y niñas del nivel Primaria en dos turnos. La cual está a cargo de 
18 docentes de aula del nivel Primaria y 31 docentes del nivel secundaria. Asimismo, se 
cuenta con 4 administrativos, una bibliotecaria, una secretaria y un directivo. 
La mayoría de los docentes son nombrados en ambos niveles, el 60% con grado de 
maestría, con predisposición al trabajo en equipo dentro de su jornada laboral, sin embargo, 
un gran porcentaje de ellos renuentes a asistir a capacitaciones y/o actualizaciones docentes 
en horario extracurricular, por diversos motivos tales como personales, familiares, etc. Esto 





aprendizaje, innovación de la práctica docente, mejora de los aprendizajes a través de 
estrategias activas, en general en el logro de metas institucionales consensuadas. 
En adición a lo expuesto, la recarga administrativa del directivo dificulta el logro de 
metas de monitoreo y acompañamiento a la práctica docente; la ausencia de la familia en el 
acompañamiento de los aprendizajes también incrementa el incumplimiento de las metas 
establecidas por la comunidad educativa. 
Por lo mencionado líneas arriba, consideramos necesario conocer la incidencia de la 
gestión escolar en el desempeño docente en la institución educativa a fin de establecer 
medidas correctivas, alternativas de solución y/o recomendaciones que permitan el logro de 
los objetivos institucionales y la mejora de los aprendizajes a partir de la base de una gestión 
escolar óptima, eficaz y pertinente que permita que los docentes sean conscientes de la 
evaluación de su propio desempeño y la mejora de su práctica pedagógica para el logro de 
los aprendizajes. 
    Materiales y métodos   
Método. La investigación se desarrolló bajo el método hipotético-deductivo. De 
acuerdo a Popper (2009): “el método hipotético-deductivo se fundamenta en métodos sobre 
la base de conceptos sobre calidad de hipótesis y sondea negar dichas hipótesis, derivando 
de ellas resultados que deben cotejarse con la realidad” (p. 46). 
Enfoque. El estudio desarrolló el enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández, 
y Baptista (2014), “emplea la recaudación de información para demostrar hipótesis con 
fundamento en el cálculo numérico y el análisis estadístico, con el objetivo de generar 
conductas de conducta y justificar fundamentos teóricos” (p. 320). 
Tipo. El tipo de estudio investigativo fue básica. De acuerdo Ñaupas (2014): “Porque 
se apoya en un contexto teórico para conocer, describir, relacionar y explicar una realidad”. 
(p. 36). 
Nivel. Sobre el considerado para verificar la hipótesis, se utilizó el nivel descriptivo 
correlacional - causal, porque se establece la causalidad antes debe haberse demostrado 





Diseño. El diseño de estudio investigación pertenece al no experimental de corte 
transversal. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Los estudios se realizan sin la manipulac ión 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos” (p. 305). También nos menciona que es transacciona l o transversal 
ya que: “Recogeremos los datos de la población de estudio en un solo momento. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. (p. 336).  
Las variables en estudio son V1: Gestión escolar y V2: Desempeño docente. 
La población del estudio fueron 36 profesionales de la educación (UGEL N° 06 e IE 




Distribución de frecuencia de la variable gestión escolar en la Institución Educativa N° 
1251 Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 Gestión escolar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 9 27,3 27,3 27,3 
Medio 17 51,5 51,5 78,8 
Alto 7 21,2 21,2 100,0 







Figura 14: Niveles de gestión escolar 
 
Según la tabla 12 figura 14 se observa que el 27.27% de los encuestados presenta un nivel 
bajo de gestión escolar el 51.52% presenta un nivel medio mientras que el 21.21% presente 
un nivel alto.  
 
Tabla 18 
Distribución de frecuencia de Desempeño docente en la Institución Educativa N° 1251 
Peruano Suizo, distrito de Ate - Lima 2018 
 
Desempeño docente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 11 33,3 33,3 33,3 
Medio 14 42,4 42,4 75,8 
Alto 8 24,2 24,2 100,0 







Figura 20: Niveles de Desempeño docente 
 
Según la tabla 18 figura 20 se observa que el 33.33% de los encuestados presenta un nivel 
bajo de Desempeño docente, el 42.42% presenta un nivel medio mientras que el 24.24% 
presente un nivel alto.  
 
Contrastación de la Hipótesis 
Planteamiento de la hipótesis general estadística 
 
La gestión escolar incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito 
de Ate - Lima 2018. 
Planteando hipótesis estadística 
Ho. La gestión escolar no incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, 
distrito de Ate - Lima 2018. 
H1. La gestión escolar incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, 





Tabla 25.  
Presentación de los coeficientes de la gestión escolar en el desempeño docente   de la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR00093 = 1] -3,842 1,087 12,501 1 ,000 -5,971 -1,712 
[VAR00093 = 2] -,946 ,839 1,271 1 ,260 -2,591 ,699 
Ubicación [VAR00043=1] -5,114 1,345 14,455 1 ,000 -7,750 -2,478 
[VAR00043=2] -2,588 1,045 6,138 1 ,013 -4,635 -,541 
[VAR00043=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Interpretación: En la tabla 25, se muestran los coeficientes de la expresión de regresión 
acerca de los docentes que se encuentran en un nivel medio de gestión escolar siendo ellos 
patrocinadores a que la gestión sea un logro, esta afirmación corrobora con la prueba de Wald 
que es igual a 6,138. 
Tabla 26.  
Pseudo coeficiente de determinación de las variables Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,449 
Nagelkerke ,509 
McFadden ,278 
Función de enlace: Logit. 
 
Discusión 
De acuerdo al objetivo general, según la tabla 12 figura 13 se observa que el 27.27% de los 
encuestados presenta un nivel bajo de gestión escolar el 51.52% presenta un nivel medio 





observa que el 33.33% de los encuestados presenta un nivel bajo de Desempeño docente, el 
42.42% presenta un nivel medio mientras que el 24.24% presente un nivel alto. Como se 
observa en la tabla 26, sobre la prueba del pseudo R cuadrado, afirma de la dependencia 
porcentual de gestión escolar y su influencia en el desempeño docente, en cuanto al 
coeficiente de Nagalkerke, explica que la variabilidad desempeño docente se debe al 50% de 




La gestión escolar incide en el desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito 
de Ate - Lima 2018. (p= 0.013; Nagelkerke = 0,509). 
Segunda:  El progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes incide en el 
desempeño docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 
2018. (p= 0.003; Nagelkerke = 0,384). 
Tercera:  La retención anual de estudiantes no incide en el desempeño docente en la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. (p= 0. 96; Nagelkerke = 
0,129). 
Cuarta:  El cumplimiento de la calendarización planificada incide en el desempeño 
docente en la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 2018. (p= 
0.000; Nagelkerke = 0,77). 
Quinta:  El acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica incide en el 
desempeño docente de la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 
2018. (p= 0.012; Nagelkerke = 0,245). 
Sexta: La gestión de la convivencia escolar no incide en el desempeño docente en la 
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TÍTULO :    Gestión escolar y desempeño docente en la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, distrito de Ate -  Lima 2018 
AUTO RA:  Br. Raquel Fernández Davila 
PRO BLEMA O BJETIVO S HIPÓ TESIS VARIABLES E  INDICADO RES 
Problema principal: 
¿Cuál es la incidencia de la gestión 
escolar en el desempeño docente, en la 
IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de 
Ate - Lima 2018? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la incidencia del progreso 
anual de aprendizajes de todos los 
estudiantes en el desempeño docente, en 
la IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de 
Ate - Lima 2018? 
 
¿Cuál es la incidencia de la retención 
anual de estudiantes en el desempeño 
docente, en la IE Peruano Suizo N° 
1251, distrito de Ate - Lima 2018? 
 
¿Cuál es la incidencia del cumplimiento 
de la calendarización planificada en el 
desempeño docente, en la IE Peruano 
Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 
2018? 
 
¿Cuál es la incidencia del 
acompañamiento y monitoreo a la 
práctica pedagógica en el desempeño 
docente, en la IE Peruano Suizo N° 
1251, distrito de Ate - Lima 2018? 
 
¿Cuál es la incidencia de  la gestión de 
la convivencia escolar en el desempeño 
docente, en la IE Peruano Suizo N° 




Determinar  la incidencia de la gestión 
escolar en el desempeño docente en la 
IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de 
Ate - Lima 2018. 
 
Objetivos  específicos: 
Determinar la incidencia del progreso 
anual de aprendizajes de todos los 
estudiantes en el desempeño docente 
en la IE Peruano Suizo N° 1251, 
distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Determinar la incidencia de la 
retención anual de estudiantes en el 
desempeño docente en la IE Peruano 
Suizo N° 1251, distrito de Ate - Lima 
2018. 
 
Determinar la incidencia del  
cumplimiento de la calendarización 
planificada en el desempeño docente 
en la IE Peruano Suizo N° 1251, 
distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Determinar la incidencia del 
acompañamiento y monitoreo a la 
práctica pedagógica en el desempeño 
docente en la IE Peruano Suizo N° 
1251, distrito de Ate - Lima 2018. 
 
Determinar la incidencia de la gestión 
de la convivencia escolar en el 
desempeño docente en la IE Peruano 





La gestión escolar incide en el 
desempeño docente en la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de 
Ate - Lima 2018. 
 
Hipótesis específicas: 
El progreso anual de aprendizajes 
de todos los estudiante incide en el 
desempeño docente en la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de 
Ate - Lima 2018. 
 
La retención anual de estudiantes 
incide en el desempeño docente en 
la IE Peruano Suizo N° 1251, 
distrito de Ate - Lima 2018. 
 
El cumplimiento de la 
calendarización planificada incide 
en el desempeño docente en la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de 
Ate - Lima 2018. 
 
 
El acompañamiento y monitoreo a 
la práctica pedagógica incide en el 
desempeño docente de la IE 
Peruano Suizo N° 1251, distrito de 
Ate - Lima 2018. 
 
 
La gestión de la convivencia escolar 
incide en el desempeño docente en 
la IE Peruano Suizo N° 1251, 





Variable 1: Gestión escolar 












Alcanza un nivel satisfactorio en la 
Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE). 
 
Alcanza un nivel satisfactorio en las 
evaluaciones estandarizadas locales. 
 
Alcanza un nivel satisfactorio en las 









































Promueve la matrícula de estudiantes 
en el siguiente año  
 
Promueve la conclusión del año 















Monitorea el cumplimiento de las 
horas lectivas cumplidas por nivel  
 
Monitorea el cumplimiento de las 




















Gestiona oportunidades de formación 
en los docentes para la mejora de su 
desempeño 
 
Propicia la práctica docente basada en 
el aprendizaje colaborativo y el 


















Monitorea y orienta el uso de 
estrategias para el logro de las metas 








Gestión de la 
convivencia 
escolar 
Orienta la convivencia consensuadas 
incluida en el Reglamento Interno y la 
publica en algún espacio visible 
 
Resuelve oportunamente los casos de 
violencia escolar registrados  
Resuelve los casos de violencia escolar 
que no fueron no registrados 
oportunamente  
 
Atiende oportunamente los casos 
reportados en el SíseVe y en el Libro 











Variable 2: Desempeño docente 







el aprendizaje de 
los estudiantes 
 
Conoce las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, 
los enfoques y procesos pedagógicos. 
 
Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la coherencia 
entre los aprendizajes que quiere 
















Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones. 
 
Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y 
recursos pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica. 
 

















aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y retroalimentar 








   
 
 
    
 
 
Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad 
 
Participa activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa en 
la gestión de la escuela, contribuyendo 
a la construcción y mejora continua 
del Proyecto Educativo Institucional 
generando aprendizajes de calidad. 
 
Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con 
las familias, la comunidad y otras 































Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de 
modo individual y colectivo. 
 
Ejerce su profesión desde una ética de 
respeto de los derechos fundamentales 
de las personas, demostrando 
honestidad, justicia, responsabilidad y 









TIPO  Y DISEÑO  DE 
INVESTIGACIÓ N 
PO BLACIÓ N Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTO S ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
Método : Hipotético deductivo 
Enfoque : Cuantitativo  
Nive l    : Descriptivo Causal 




M: Ox Oy 
 
Población:  
La población está constituida por 36 
profesionales de la UGELÑ N° 06 y la  
IE Peruano Suizo N° 1251, distrito de 





Variable 1: Gestión Escolar 
 
Técnica : Encuesta 
 
Instrumento :  Cuestionario   
 
Ámbito de Aplicación :  IE N° 
1251 Peruano Suizo, distrito Ate – 
Lima 
Para el análisis estadístico se utilizará el programa estadístico SPSS Versión 23. 
 
Los datos obtenidos serán presentados en tablas y figuras de acuerdo a las variables y 
dimensiones, para luego analizarlos e interpretarlos. 
 
Para el contraste de la  hipótesis se hará uso de la  prueba estadística: de Rho de 
Spearrman. 
 





M=Es la muestra conformada por 33 
profesionales. 
Ox = Gestión escolar  









Adaptado por:   Br. Raquel 
Fernández Dávila 
 
Forma de Administración:  
individual  
 
Variable 2: Desempeño Docente 
 
Técnica : Observación 
 
Instrumentos :  Ficha de monitoreo 
y evaluación  
 
Adaptado por:   Br. Raquel 
Fernández Dávila 
                                 
Ámbito de Aplicación :   IE N° 
















D.  Instrumentos de medición 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
CUESTIONARIO GESTION ESCOLAR 
 
Estimado(a) colaborador, con el cuestionario que se presenta, espero   alcanzar informac ión 
referida a la Gestión Escolar sobre los trabajadores de la Institución Educativa Peruano 
N° 1251 Peruano Suizo, para lo cual solicito su colaboración, respondiendo a todas las 
preguntas. Dichos resultados me permitirán formular algunas recomendaciones para 
optimizar el Gestión Escolar.  
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso: 
 
                                         ESCALA VALORATIVA 
 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 VARIABLE 1: GESTION ESCOLAR    
 DIMENS ION: PROGRESO ANUAL DE APRENDIZAJES DE 
TODOS LOS ESTUADIANTES  
S CS AV CN N 
1 ¿Gestiona la evolución de los logros en el nivel “satisfactorio” 
para la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)? 
     
2 ¿Genera la evolución de los logros en el nivel “satis factorio” en 
las evaluaciones estandarizadas locales? 
     
3 ¿Logra reducir el porcentaje de estudiantes en el nivel “en inicio” 
en las evaluaciones estandarizadas locales?  
     
4 ¿Logra diferenciar qué grado de la IE tiene los mejores resultados 
en las evaluaciones estandarizadas locales? 
     
5 ¿Implementa estrategias en la IE para mejorar los resultados en las 
evaluaciones estandarizadas locales? 





6 ¿Logra evolucionar las calificaciones que indican logros 
“satisfactorios” en las calificaciones de los estudiantes en cada 
área curricular (calificaciones no estandarizadas)?. 
     
7 ¿Logra evolucionar las calificaciones en las evaluaciones 
estandarizadas de los estudiantes en cada área curricular? 
     
 DIMENS ION: RETENCIÓN ANUAL DE ESTUDIANTES  S CS AV CN N 
8 ¿Propicia la evolución en la matrícula en la IE, en los niveles y 
grados?  
     
9 ¿Propicia la evolución del porcentaje de conclusión en la IE?      
10 ¿Monitorea el porcentaje de conclusión es similar en todos los 
grados o niveles?  
     
11 ¿Implementa mecanismos para evitar abandonos o retiros?       
12 ¿Implementa mecanismos para evitar traslados inesperados?      
 DIMENS ION: CUMPLIMIENTO DE LA 
CALENDARIZACIÓN PLANIFICADA S CS AV CN N 
13 ¿Cumple con el mínimo de horas lectivas exigidas  por el sector 
para el año escolar?  
     
14 ¿Evita la cancelación de clases injustificadas?      
15 ¿Se supo en qué momentos del año se cancelaron más días de 
clase?, ¿se conoció por qué?  
     
16 ¿Implementa mecanismos para la recuperación de clases perdidas?      
17 ¿Establece incentivos para docentes que cumplieron con todas sus 
jornadas laborales?  
     
18 ¿Establece controles exigidos para docentes que no cumplieron 
con todas sus jornadas laborales? 
     
19 ¿Monitorea la recuperación de horas perdidas?       
 DIMENS ION: ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE 
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
S CS AV CN N 
20 ¿Conoce la escala docente que predomina en la IE?      
21 ¿Cumple la realización de reuniones de interaprendizaje o 
coordinación en la IE?  
     
22 ¿Realiza la visita periódica exigida e aleatoria de los docentes en 
aula?  























UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO ESCUELA 
DE POSTGRADO 
 
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 
Estimado(a) colaborador, con el cuestionario que se presenta, espero alcanzar informac ión 
referida a la Desempeño Docente sobre los trabajadores de la  Institución  Educativa  N° 1251 
Peruano Suizo, para lo cual solicito su  colaboración,  respondiendo  a  todas  las preguntas. 
Dichos  resultados  me  permitirán  formular  algunas  recomendaciones   para optimizar el 
Desempeño Docente. 




23 ¿Aplica fichas de monitoreo durante las visitas?      
24 ¿Organiza llevando registros adecuados sobre la visita de docentes 
en aula? 
     
 DIMENS ION: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ES COLAR S CS AV CN N 
25 ¿Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente, afrontando y 
resolviendo barreras existentes? 
     
26 ¿Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, consenso y negociación? 
     
27 ¿Conoce los casos de violencia que no fueron atendidos?      
28 ¿Contó con los mecanismos para atender los casos de violencia 
detectados?, 
     






CÓDIGO CATEGORÍA  
S Cumple totalmente 5 
CS Cumple 4 
AV A veces 3 
CN Incumple 2 
N Incumple totalmente 1 
 
 VARIABLE 2: DESEMPEÑO DOCENTE 
 DIMENS ION: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJ E 
DE LOS ESTUDIANTES 
C 
T 
C AV I IT 
1 ¿Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 
sus necesidades especiales? 
     
2 ¿Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 
área curricular que enseña? 
     
3 ¿Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 
enseña? 
     
4 ¿Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula? 
     
5 ¿Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la 
escuela y la comunidad? 
     
6 ¿Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes? 
     
7 ¿Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes? 
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8 ¿Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje? 
     
9 ¿Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 
esperados? 
     
10 ¿Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados de aprendizaje, distribuyendo 
adecuadamente el tiempo? 
     
 DIMENS ION: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJ E DE 
LOS ESTUDIANTES 
S CS AV CN N 
11 ¿Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con los estudiantes, basados en el afecto, la 
justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración? 
     
12 ¿Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes?      
13 ¿Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta 
se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el 
logro de aprendizajes? 
     
14 ¿Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales? 
     
15 ¿Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base 
de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos? 
     
16 ¿Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a 
la diversidad? 
     
17 ¿Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión? 
     
18 ¿Controla permanentemente la ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 
estudiantes como en sus aprendizajes? 
     
19 ¿Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica? 
     
20 ¿Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de 
la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y 
progreso? 
     
21 ¿Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 
todos los estudiantes? 
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22 ¿Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 
que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a aprender? 
     
23 ¿Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje? 
     
24 ¿Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales? 
     
25 ¿Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes? 
     
26 ¿Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en 
el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes? 
     
27 ¿Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna? 
     
28 ¿Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso 
de poder? 
     
29 ¿Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, 
para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje? 
     
 DIMENS ION: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 
ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD S CS AV CN N 
30 ¿Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias y organizar el trabajo pedagógico y 
mejorar la enseñanza? 
     
31 ¿Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo? 
     
32 ¿Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 
servicio educativo de la escuela? 
     
33 ¿Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes? 
     
34 ¿Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno? 
     
35 ¿Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales 
y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta 
de sus avances y resultados? 
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36 ¿Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes? 
     
37 ¿Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional 
en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las 
de la escuela? 
     
38 ¿Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional? 
     
39 ¿Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos? 
     
40 ¿Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente? 
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E. Base de Datos 
Base de Datos de la variable gestión escolar 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
  1 2 1 2 2 4 2 5 2 3 4 2 1 3 4 2 1 2 2 3 2 5 1 2 3 2 2 2 2 1 
  2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 4 5 2 2 1 
  3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  4 1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 
  5 3 3 1 2 3 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
  6 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 
  7 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 
  8 1 1 2 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 
  9 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 4 5 1 3 1 1 5 1 1 2 
  10 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
  11 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 
  12 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 
  13 1 2 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 3 2 
  14 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 5 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 5 4 4 1 
  15 5 5 2 5 4 5 5 2 3 4 1 5 5 4 5 1 5 5 3 4 1 5 2 3 4 5 1 2 5 
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  16 2 1 2 2 4 2 5 2 2 4 2 2 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
  17 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 4 4 2 1 1 1 3 4 5 2 2 1 
  18 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 2 3 2 3 2 3 4 5 1 1 1 3 3 3 3 3 
  19 1 4 4 3 4 4 4 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 
  20 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 
  21 4 1 4 4 1 4 4 2 3 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 4 4 1 4 4 
  22 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 2 3 
  23 1 1 2 5 1 1 5 4 4 4 4 1 2 3 2 2 2 2 2 4 4 1 4 4 1 1 1 2 1 
  24 1 2 1 1 1 2 1 2 3 5 1 5 3 3 1 3 3 3 3 4 1 5 2 3 1 1 1 1 2 
  25 2 1 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
  26 3 1 2 3 3 1 3 1 1 1 5 1 3 3 5 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 
  27 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 5 1 1 1 4 5 2 2 1 
  28 1 5 1 3 1 1 5 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
  29 4 4 4 1 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 1 4 4 1 
  30 5 5 2 5 4 5 5 2 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 
  31 1 1 2 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 1 3 1 4 4 1 4 4 
  32 1 2 1 1 5 2 1 4 4 1 4 1 1 1 5 1 2 1 1 1 4 1 4 4 2 2 1 2 3 
  33 5 1 2 3 3 1 3 2 3 4 1 5 2 5 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 1 1 1 2 1 
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Base de datos de la variable Desempeño Docente 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 1  5 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 4 2 4 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 3 2 4 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 
 2  2 2 3 2 2 5 4 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
 3  3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
 4  4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 1 
 5  3 1 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 
 6  4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 4 1 4 4 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 3 
 7  2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 
 8  5 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 
 9  1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 3 1 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 
 10  2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
 11  3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
 12  3 3 2 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 
 13  1 2 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 4 
 14  4 2 3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 
 15  1 4 5 2 5 5 4 1 2 5 5 3 1 5 1 5 3 5 2 1 4 3 2 5 5 3 5 4 5 1 5 4 1 5 5 5 2 4 5 2 
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 16  2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 4 1 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 1 4 3 4 3 3 3 3 2 
 17  2 2 3 2 2 5 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 1 
 18  3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 1 4 2 1 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 1 3 1 1 2 3 3 3 3 
 19  4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 1 1 1 1 4 1 4 1 4 4 3 
 20  3 1 2 3 2 1 3 3 2 3 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 4 
 21  4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 1 3 1 5 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2 1 
 22  2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 
 23  5 1 2 4 1 1 4 1 1 1 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 2 3 4 1 2 1 4 1 2 1 2 2 2 
 24  1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 4 4 4 4 2 3 1 3 2 3 
 25  2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 4 1 5 5 3 1 3 2 3 
 26  3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 2 1 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 3 4 2 1 1 1 4 
 27  3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 4 4 4 2 4 3 4 2 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 1 2 
 28  1 2 1 4 1 5 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 2 
 29  4 2 3 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 1 2 1 4 1 1 4 1 4 1 
 30  1 4 5 2 5 5 4 1 2 5 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 
 31  3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 4 1 4 4 3 
 32  3 3 3 4 2 3 3 1 3 1 1 3 1 5 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 4 1 2 1 3 2 2 3 1 1 2 2 4 
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 33  4 2 1 1 1 5 1 3 4 1 2 2 3 1 2 4 3 1 2 2 2 3 3 1 4 3 2 3 4 4 2 2 1 4 1 1 1 1 2 1 
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